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KANSAKOULU-HANKE 
- Sosiaalipalveluiden henkilöstön kirjaamisosaamisen kehittäminen Sastamalan 
seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa 
Kansakoulu-hanke on sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen sekä 
määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke. Keskeisenä tavoitteena on sosiaalihuollon 
asiakastietojen yhdenmukaistaminen ja tietojen saattaminen tietojärjestelmien avulla sinne, 
missä asiakasta palvellaan. Muutoksella tuetaan toiminnan tehostamista sekä sosiaalipalvelujen 
kehittämistä. 
Kehittämisprojekti toteutettiin Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankeen 
kohderyhmä on perhe- ja sosiaalipalveluiden kehitysvammapalveluissa työskentelevä henkilöstö, 
yhteensä 39 työntekijää, jotka käsittelevät työssään sosiaalihuollon asiakastietoja. 
Kehittämisprojektin hyötyinä ovat kansallisten luokitusten ja asiakirjakirjarakenteiden saattaminen 
sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimusten mukaiseksi, henkilöstön kirjaamisosaamisen 
parantaminen sekä tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä Kanta-palveluihin. 
Osana kehittämisprojektia tehtiin kysely toukokuussa 2017 vammaispalveluiden henkilöstölle. 
Kehittämisprojektiin sisältyvässä tutkimuksessa kartoitettiin Sastamalan kehitysvammahuollossa 
työskentelevän henkilökunnan kirjaamisosaamisen nykytilaa ja kokemuksia sen laadusta. 
Tutkimuksen tavoite on kirjaamisosaamisen laadun parantaminen ja kehittäminen. Kyselyyn 
vastasi 34 työntekijää. Aineisto analysoitiin sekä määrällistä, että laadullista menetelmää ja 
Webropol®-ohjelmaa apuna käyttäen. 
Tulosten mukaan vastaajat kaipaisivat koulutusta kirjaamiseen ja työyhteisön tukea kirjaamiseen. 
Ohjelman hitauteen ja ympäristön rauhattomuuteen kaivattiin myös parannuksia. Hyvin toimiviksi 
asioiksi mainittiin kirjaamiseen käytettävän ohjelman helppokäyttöisyys, riittävä aika kirjaamiseen 
sekä kirjauksissa käytettävä kieli. Myös päivittäiskirjaukset ja niiden ajantasaisuus sekä 
yksityisyyden suoja mainittiin toimivina. 
Haastavimmaksi koettiin tekstin sisältöön liittyvät asiat, kuten laatu, määrä, oikeinkirjoitus ja 
väärinymmärrykset. Rauhallista tilaa ja häiriötöntä aikaa ei koettu olevan ja laitteita ei aina ollut 
riittävästi. Ohjelman hitaus puhutti monessa tilanteessa. Haastavaa oli myös kirjaamatta 
jättäminen tarkoituksella ja asiakkaalle kirjaaminen. 
Kehittämiskohteiksi mainittiin ohjeistuksen ja yhteisten sääntöjen laatiminen, riittävä perehdytys 
ja eettisen pohdinnan lisääminen. Kyselyn tulosten pohjalta muokattiin kirjaamisvalmennuksen 
sisältö toiveita vastaavaksi. Kirjaamisvalmennus toteutettiin marraskuussa 2017. 
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KANSAKOULU PROJECT 
-  Improving personnel documentation skills in social- and healthcare services in 
Sastamala region. 
The Kansakoulu project is an implementation project on national information system services and 
standardized documentation in social welfare services.  The key objective of the project is to 
harmonize client information in social welfare services and make it available with information 
systems wherever clients are served. The change supports a more efficient improvement and the 
development of social welfare services. 
The development project was implemented in social and health care services in Sastamala 
Region. The target group for this project is the staff working in the services for the developmentally 
disabled. Said target group includes a total of 39 employees who deal with customer data on 
social welfare in their work. 
The benefit of the development project is to bring national classifications and documentary 
structures into line with the requirements of the Social Services Customer Documentation Act, 
improve employee documentation skills, and support the social organizations' ability to join Kanta- 
Services. 
As part of the development project, a questionnaire was conducted in May 2017 for the personnel 
of the disability services. The study surveyed 34 employees in which it depicted the current status 
and condition of their documentation skills. The objective of the study aimed to improve and 
develop the quality of documentation skills. The study data was analyzed by a Webropol® 
programme using both quantitative and qualitative methods. 
The results of the survey showed that the respondents wished to be both educated in 
documentation and supported within the work community. Improvements to both the program's 
slow pace and restless working environment, were among the main concerns. The quality of 
content in the text, such as, volume, misunderstandings and spelling mistakes, were discussed 
as some of the most challenging, but lack of equipment and slowness of the program were most 
concerning. Deliberate omission of documentation was also disappointing. 
Well functioning areas of the program mentioned, were daily registrations, user-friendliness, time 
efficiency and language used for documentation. Privacy was also considered to work well. 
Development issues included the progression of guidelines and common rules, adequate 
orientation and increased ethical reflection. Based on the survey results, the content of the 
documentation training was tailored to meet the respondents’ wishes. Documentation training was 
conducted in November 2017. 
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1 JOHDANTO 
Kansa-hanke on sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrä-
muotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke. Keskeisenä tavoitteena on sosiaalihuollon 
asiakastietojen yhdenmukaistaminen ja tietojen saattaminen tietojärjestelmien avulla 
sinne, missä asiakasta palvellaan. Muutoksella tuetaan toiminnan tehostamista ja sosi-
aalipalvelujen kehittämistä. (Rötsä ym. 2016, 4.) 
Kansakoulu-hankkeessa koulutetaan kirjaamisvalmentajia. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioissa toimivat asiantuntijat osallistuvat kirjaamis- ja valmentajavalmennuk-
seen sekä valmentavat sosiaalihuollon asiakastietoja käsittelevän henkilöstön omassa 
organisaatiossaan yhteistyössä hankkeen henkilöstön kanssa. Hankkeen henkilöstö 
tuotti perehdytysmateriaalin valmentajavalmennukselle, jonka avulla toteutetaan kirjaa-
misvalmennus sekä ylläpitäminen omassa organisaatiossa. (Socom 2016.) 
Kehittämisprojektin tavoitteena ovat kansallisten luokitusten ja asiakirjakirjarakenteiden 
saattaminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimusten mukaiseksi, henkilöstön 
kirjaamisosaamisen parantaminen ja tukea sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä 
Kanta-palveluihin. Kehittämisprojektin kohderyhmänä on Sastamalan sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen, perhe- ja sosiaalipalveluiden kehitysvammapalveluissa työskentelevä 
henkilöstö, yhteensä 39 työntekijää, jotka käsittelevät työssään sosiaalihuollon asiakas-
tietoja. 
Osana kehittämisprojektia tehtiin kysely vammaispalveluiden henkilöstölle touko-kesä-
kuussa 2017. Kehittämisprojektiin sisältyvässä tutkimuksessa kartoitettiin Sastamalan 
kehitysvammahuollossa työskentelevän henkilökunnan kirjaamisosaamisen nykytilaa ja 
kokemuksia sen laadusta. Tutkimuksen tavoite oli kirjaamisosaamisen laadun paranta-
minen ja kehittäminen. Kyselyyn vastasi 34 työntekijää. Kyselystä nousseiden kehittä-
mistoiveiden pohjalta järjestettiin kirjaamisvalmennus vammaispalveluiden henkilöstölle 
marraskuussa 2017. 
Kehittämisprojektin ja tutkimuksen lähtökohdat kuvataan johdannon jälkeen. Kappaleet 
kolme ja neljä sisältävät tietoperustan. Kappaleessa viisi kuvataan tutkimuksen toteutus 
ja kappaleessa kuusi esitellään tutkimuksen tulokset. Kappale seitsemän sisältää yh-
teenvedon tuloksista, luotettavuuspohdinnan ja kehittämisehdotukset. 
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2 SASTAMALAN KAUPUNKI 
KEHITTÄMISYMPÄRISTÖNÄ 
2.1 Sastamalan kaupungin organisaatio 
Kunnan tehtävä on järjestää ja tuottaa palveluita kunnan asukkaille. Esimerkiksi terveys-
keskus, lasten päivähoito ja peruskoulu ovat kunnan asukkailleen tarjoamia palveluita. 
Kunnan tehtävät jaotellaan lakisääteisiin ja kunnan itselleen ottamiin tehtäviin. Pääosa 
kunnan tehtävistä perustuu lakiin. Lakisääteisillä tehtävillä tarkoitetaan tehtäviä, jotka on 
säädetty kunnan velvollisuudeksi erityislainsäädännössä. (Virtuaalikunta 2017.) 
Sastamalan kaupungin johtaminen perustuu kuntastrategiaan, taloussuunnitelmaan, ta-
lousarvioon ja muihin valtuuston päätöksiin. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toi-
minnasta ja taloudesta, käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa ja siirtää toimivaltaansa 
hallintosäännön määräyksillä. Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmiste-
lusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. (Sastamalan kaupunki 2017.) 
Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus 
vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupun-
gin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallin-
nan järjestämisestä. (Sastamalan kaupunki 2017.) 
Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, talouden-
hoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kaupungin-
hallituksen päätettäväksi. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat asioita kaupungin-
hallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäviksi. Niille kuuluu myös itsenäistä päätös-
valtaa oman toimialansa asioissa. (Sastamalan kaupunki 2017.) 
Kaupungin toiminta, palvelutuotanto ja henkilöstö jakaantuvat toimialoihin. Toimialoja 
ovat konsernihallinto, sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä tekninen toimi. (Sasta-
malan kaupunki 2017.) 
Konsernihallinnon toimialaa, johon kuuluu myös ympäristölautakunta, johtaa kaupungin-
johtaja. Toimialajohtajia ovat kasvatusjohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja sekä tekninen 
johtaja. Sivistyslautakunnan toimialaa johtaa kasvatusjohtaja. Sosiaali- ja terveyslauta-
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kunnan toimialaa johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja. Teknisen lautakunnan ja Sastama-
laan Vesi liikelaitoksen johtokunnan muodostamaa teknistä toimialaa johtaa tekninen 
johtaja. (Sastamalan kaupunki 2017.) 
Toimialajohtajat vastaavat toimialansa toiminnasta sekä johtavat ja kehittävät toimintaa 
kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan sekä kyseisen lautakunnan ja liikelaitoksen 
johtokunnan alaisuudessa. (Sastamalan kaupunki 2017.) 
Toimialat jakaantuvat vastuualueisiin ja nämä edelleen toimintayksiköihin. Sastamalan 
kaupunkikonserniin kuuluu viis tytäryhteisöä, joissa Sastamalan kaupungilla on mää-
räysvalta. Lisäksi on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. (Sastamalan kaupunki 2017.) 
 
Kuvio 1. Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut (Sastamalan kaupunki 2017) 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimiala jakaantuu seitsemään vastuualueeseen, joista 
yksi on perhe- ja sosiaalipalvelut. Tähän kuuluvat lapsiperheiden sosiaalityö, perhe- ja 
kasvatusneuvola, aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut. (Sastamalan kaupunki 2017.) 
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Itse työskentelen vammaispalveluissa. Vammaispalveluihin kuuluu vammaispalvelulain 
ja erityishuoltolain mukaiset palvelut, joita johtaa vammaispalvelupäällikkö. Osana vam-
maispalveluita ovat kehitysvammapalvelut, johon kuuluu kehitysvammaisten palveluoh-
jaus, työ- ja päivätoimintapalvelut sekä asumispalvelut. Asumispalveluissa on ohjattua 
sekä tehostettua autettua asumispalvelua. Ohjatun asumisen palvelua tarjotaan Punka-
laitumella, jossa toimin esimiehenä. Punkalaitumen kunta ei kuulu vielä Sastamalan kau-
pungin alueeseen, mutta sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat samaan Sotesin piiriin. 
2.2 Kehittämisprojektin tausta ja tarve 
Kehittämisprojektin aihe nousi kohdeorganisaation käytännön tarpeesta. Kansakoulu-
hanke oli käynnissä samanaikaisesti. Sosiaalihuollon organisaatioiden kirjaamisen muu-
tos tulee olemaan valtakunnallinen Kanta-palveluihin siirryttäessä. Kansakoulu-hanke 
valmentaa sosiaalialan ammattilaisia yhtenäiseen kirjaamiseen valmentamalla kirjaa-
misvalmentajia. Kirjaamisvalmentajat kouluttavat jatkossa henkilökuntaa omissa organi-
saatioissaan.  
2.3 Kehittämisprojektin tavoite, tehtävä ja eteneminen 
Kehittämisprojektin tavoitteena oli, että sosiaalipalveluja toteuttava henkilökunta on pe-
rehtynyt määrämuotoisten sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimisen käytäntöihin. 
Kehittämisprojektin tehtävänä oli kirjaamisosaamisen vahvistaminen ja kirjaamisen laa-
dun parantaminen kehitysvammahuollon asumisyksiköissä niin, että kirjaaminen noudat-
taa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia.  
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa toimivat asiantuntijat osallistuivat kirjaa-
mis- ja valmentajavalmennukseen ja valmentavat sosiaalihuollon asiakastietoja käsitte-
levän henkilöstön omassa organisaatiossaan yhteistyössä hankkeen henkilöstön 
kanssa. 
Projektiryhmään kuuluivat Sastamalan Sotesin vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja, vam-
maispalvelupäällikkö ja Turun Ammattikorkeakoulun puolesta tutoropettajana toimiva yli-
opettaja. Projektiryhmä kokoontui tarvittaessa. Yhteisiä tapaamisia järjestettiin 2-4 ker-
taa eri kokoonpanoilla. Yhteydenpito heidän kanssaan järjestettiin tapaamisten, sähkö-
postin ja puhelimen välityksellä. Tämän kehittämisprojektin onnistumisen edellytyksenä 
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oli yhteistyö kirjaamisvalmennuksen järjestäneen tahon kanssa. Ohjausryhmä koostui 
Sastamalan kehitysvammahuollossa työskentelevistä hoitajista, ohjaajista ja esimie-
histä, jotka osallistuivat marras-joulukuussa 2017 kirjaamiskoulutukseen. 
Kehittämisprojekti eteni aikataulun mukaisesti. Se alkoi syksyllä 2016 suunnitteluvai-
heella. Aineistonkeruu tapahtui touko-kesäkuun 2017 aikana. Tutkimustulosten analy-
sointi sijoittui alkusyksyyn 2017. Kehittämisprojektin lopullinen raportti valmistui aikatau-
lussa tammikuussa 2017. 
 
Kuvio 2. Kehittämisprojektin eteneminen. 
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3 KIRJAAMINEN JA DOKUMENTOINTI 
SOSIAALIPALVELUISSA 
3.1 Sosiaalipalvelut ja dokumentointi 
Suomessa dokumentointia alettiin ensimmäisen kerran tarkastella enemmän 1930-lu-
vulla huoltolakien tullessa voimaan. Lakien edustamassa juridishallinnollisessa toiminta-
mallissa dokumenttien merkitys korostui erityisesti suoritettujen toimenpiteiden oikeaop-
pisuuden ja laillisuuden valvonnan välineinä. Tämän vuoksi tarkkuutta ja huolellista muo-
toseikkojen noudattamista pidettiin arvossa. Myöhemmin, 1970-luvun alussa, voimaan 
tulleet uudet periaatteet sisälsivät paljon dokumentointia voimakkaasti koskettavia näkö-
kulmia, kuten palveluhenkisyys, pyrkimys normaalisuuteen, valinnanvapaus, luottamuk-
sellisuus, ennaltaehkäisy ja omatoimisuuden edistäminen. (Auvinen 1974.) Asiakkaan 
oikeus saada tietää sosiaalihuoltoon antamansa tiedon käytöstä, kuten asiakirjoista tuli-
vat korostetuksi. Henkilötietojen tallettamisen periaatteisiin, kuten henkilörekisteriin re-
kisteröityjen tarkastusoikeuteen kiinnitettiin huomiota. Vuosituhannen vaihteessa asiak-
kaiden oikeuksia vahvistivat laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, hen-
kilötietolaki sekä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta. (Laaksonen ym. 2011, 8-9.)  
Sosiaalihuolto on lainsäädäntöön perustuvaa toimintaa, jota harjoittavat pääasiassa kun-
nat ja yksityinen sektori kuntien toimeksi antamana. Sosiaalihuollon palvelutehtäviä on 
yli 20, joista tunnetuimmat ovat sosiaalityö, lastensuojelu, päihdetyö, vammaispalvelut 
sekä kehitysvammaisten erityishuolto. Sosiaalihuollossa käsitellään suuria määriä asia-
kastietoja, joiden käsitteellinen sisältö vaihtelee palvelutehtävästä riippuen. Asiakastie-
dot tallennetaan asiakasjärjestelmien tietokantaan, joista tuotetaan sosiaalihuollon asia-
kasasiakirjoja. Sosiaalihuollossa on tunnistettu yli 150 asiakasasiakirjaa. Sosiaalihuol-
lossa asiakastiedoilla tarkoitetaan asiakkaista tallennettavia tietoja, joissa on henkilötie-
tojen lisäksi tietoa myös asiakkaiden läheisistä sekä sosiaalihuollon ammatillisista hen-
kilöistä. Lisäksi asiakastiedoissa on tietoa asiakasta koskevista hallintoasioista, tuotetta-
vista palveluista sekä asiakkaan saamista sosiaalietuuksista. (Huttunen 2010, 5.) 
Vuonna 2004 käynnistetyssä sosiaalialan teknologiahankkeessa (Tikesos) oli tarkoitus 
mallintaa niitä tietoja, joita tarvitaan sosiaalihuollon tehtävien hoitamisessa. Hanke ja-
kautui kahteen osaan, joista ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2004-2007 ja toinen 
vaihe vuosina 2008-2011. (Huttunen 2010, 5.) Tikesos-hankkeessa tehtyjen selvitysten 
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perusteella sosiaalialan ammattilaiset tarvitsivat ohjeistusta ja tukea työnsä dokumen-
tointiin. Sisällöltään yhtenäisten asiakasasiakirjojen käyttö tukee sosiaalialan ammatti-
laisten kirjaamiskäytäntöjen kehittymistä. Tavoitteena oli myös ohjeistaa hyvän doku-
mentoinnin kulttuuriin ja vakiinnuttaa laadukkaiden asiakirjojen laatiminen osaksi sosiaa-
lihuoltoa. Asiakastyön dokumentointi nähtiin asiakastyöstä irrallisena, ylimääräisenä ai-
kaa vievänä tehtävänä. Se on kuitenkin luonnollinen osa asiakastyötä, joka vaatii huo-
lellisuutta ja osaamista. Hyvin laaditut asiakirjat edistävät asiakkaan etua. Asiakastyön 
dokumentointi on työn kehittämisen, laadun ja vaikuttavuuden parantamisen yksi keskei-
nen väline. (Kärki ym. 2011, 69 - 70.) 
Sosiaalihuollon asiakastietomallit ja asiakirjat ovat pääsääntöisesti järjestelmä- tai kun-
takohtaisia. Asiakastietojärjestelmien tietokantalomakkeiden valintalistat ovat erilaisia 
kunnittain, sillä kunnat ovat parametrisoineet esimerkiksi tulo-, meno- ja varallisuuslajit 
kuntakohtaisesti. Tietosisällöt eivät ole yhtenäisiä rakenne- tai semantiikkatasolla, mikä 
taas hankaloittaa tietojen siirtämistä järjestelmien välillä. (Huttunen 2010, 5.) 
Ikärakenteen muutos, taloudellisen taantuman seuraukset, sosiaalisten ongelmien li-
sääntyminen ja yhteiskunnan monikulttuuristuminen ovat kasvattaneet sosiaalityön tar-
vetta. Samaan aikaan alalla on pulaa pätevistä työntekijöistä. Ihmisten auttaminen ja 
heidän tarpeisiinsa vastaaminen vaatii entistä tehokkaampia ja innovatiivisempia tiedon-
hallinnan keinoja sekä sovelluksia. (Laaksonen ym. 2011, 10.)  
Sosiaalihuollon asiakastietomalli laadittiin kuvaamaan kaikkia sosiaalihuollon asiakas-
työstä talteen otettavia asiakastietoja. Mallin tulee kattaa kaikki sosiaalihuoltoon sisälty-
vät palvelut, myönnettävät etuudet, sosiaalihuollon asiakastyöhön osallistuvat toimijat, 
erilaiset roolit, joissa nämä toimijat esiintyvät asiakirjoissa sekä toimintaan oleellisesti 
sisältyvät asiakirjat. Tavoite on, että käsitteellinen malli kuvaisi mahdollisimman hyvin 
sosiaalihuollon toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvaa toimintaa. Sosiaalihuollossa tar-
jottavia palveluja leimaa kiinteä yhteys lainsäädäntöön. (Huttunen 2010, 7.) 
Toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan tekevät mahdolliseksi dokumentoitu 
työ. Asiakirjat toimivat apuvälineinä, joiden avulla tehtyihin ratkaisuihin voidaan helposti 
palata ja niiden merkitystä tai suunnitelmien toimivuutta jälkikäteen arvioida. Ajan tasalla 
olevat asiakirjat havainnollistavat asiakastyötä niin asiakkaille, kollegoille kuin päätök-
sentekijöillekin. Asiakasasiakirjoihin tallennettua tietoa voidaan hyödyntää työntekijän ja 
asiakkaan välisissä keskusteluissa, arvioimalla yhdessä elämäntilanteessa tavoiteltujen 
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muutosten toteutumista. Useita vuosia kestäneiden asiakkuuksien tarkastelua ja analyy-
siä helpottaa erilaisten yhteenvetojen, koosteiden, tiivistysten ja kuvallisten esitysten te-
keminen asiakirjoihin tallennetuista tiedoista. Tietotekniikasta on tässä erityisesti hyötyä. 
(Laaksonen 2013, 10 - 11.) 
Sosiaalialan työntekijöiden käsitys kirjaamisen tärkeydestä on dramaattisesti muuttunut 
vuosien saatossa. (Reamer 2005.) Asiakirjoihin asiakastyön kirjaaminen vaatii osaa-
mista. Tärkeää on, että asiakirjan laatija ymmärtää oman vastuunsa kuvatessaan ja ha-
vainnoidessaan omaa työskentelyään sekä asiakkaan elämäntilannetta. Sosiaalihuol-
lossa eettisen toiminnan perustana pidetään asiakkaan mukaan ottamista asiakirjoja teh-
dessä. (Laaksonen 2013, 12.)  
Työn dokumentoinnille tulisi varata aikaa. Sosiaalihuollon työntekijöiden työskentelyä lei-
maa usein kiire, asioiden monimutkaisuus sekä monet nopeaa toimintaa yhtäaikaisesti 
edellyttävät työtehtävät. Työstä laaditun asiakirjan laadukkuus riippuu ensisijaisesti laa-
tijan toimintatavasta, on tärkeää ottaa huomioon, ettei asianmukaisia dokumentteja pys-
tytä tuottamaan millaisissa olosuhteissa tahansa. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että 
työntekijällä on riittävästi aikaa työn hoitamiseksi hyvin. Dokumentointi tulisi nähdä kes-
keisenä työhön kuuluvana osana, johon on varattava aikaa. Asiakastiedon käsittelyyn 
liittyvistä kysymyksistä olisi hyvä käydä keskustelua työyhteisössä ja luoda yhteisiä toi-
mintakäytäntöjä. Dokumentoinnin kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota koko organi-
saation tasolla, se ei saa jäädä vain yksittäisen työntekijän huoleksi. (Laaksonen 2013, 
13.) 
3.2 Kirjaamista ohjaava lainsäädäntö 
Sosiaalihuollossa kansalaisille tarjottavia palveluita leimaa kiinteä yhteys lainsäädän-
töön, joilla palvelujen järjestämistä ja toteutusta säädellään. Sosiaalihuoltoon sääde-
tyistä laista sosiaalihuoltolaki sekä sosiaalihuollon asiakaslaki ovat sosiaalihuollon yleis-
lakeja. Niiden lisäksi toimintaa ohjaavat lukuisat erityislait. Erityislait tarkentavat sosiaa-
lihuoltolaissa kunnan sosiaalitoimelle asetettuja velvoitteita sosiaalipalvelujen järjestämi-
sestä palvelutehtävien osalta. (Huttunen 2010, 7.) 
Sosiaalisia oikeuksia voidaan ryhmitellä normiperustansa, sisältönsä ja oikeusvaikutus-
tensa nojalla. Normiperustan mukaisesti eriytyvät ihmisoikeussopimusten määrittelemät 
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kansallisessa perustuslaissa vahvistetut sosiaaliset perusoikeudet, sosiaaliset ihmisoi-
keudet ja tavallisen lainsäädännön takaamat sosiaaliset oikeudet. Perusoikeus- ja ihmis-
oikeuskäsitteiden ero liittyy juuri oikeuksien normiperustaan. Ihmisoikeuksilla tarkoite-
taan kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määrittelemiä oikeuksia, kun perusoikeuk-
sien normiperusta on kansallisessa perustuslaissa. (Tuori & Kotkas 2016, 215.) 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan on sosiaalihuoltoa toteutettaessa laadittava palvelu-
, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma, ellei kyseessä ole tilapäinen ohjaus ja 
neuvonta tai ellei suunnitelman laatiminen ole muutoin ilmeisen tarpeetonta. Suunni-
telma on laadittava asiakkaan kanssa yhdessä, ellei siihen ole estettä. (THL 2016b.) 
Perustuslaissa (731/1999) on säännelty oikeusturvan ja hyvän hallinnon takeet. Perus-
tuslaki takaa jokaiselle oikeuden saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman ai-
heetonta viivytystä. Perustuslain mukaan lailla turvataan käsittelyn julkisuus. Samoin oi-
keus saada perusteltu päätös ja hakea muutosta turvataan perustuslain nojalla. (Arajärvi 
2011, 61 - 62.) 
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) on sosiaalihuollon yleislaki. Sen mukaan on palvelutar-
peen arvioinnissa tehtävä asiakassuunnitelma. Asiakassuunnitelman sijasta voidaan ti-
lanteen mukaan tehdä muu vastaava suunnitelma, kuten vammaispalvelulain mukainen 
palvelusuunnitelma. Sosiaalihuoltolain yleisiä asiakassuunnitelmia koskevia säännöksiä 
on sovellettava myös palvelusuunnitelman tekemiseen. Kehitysvammalain (519/1977) 
mukaan jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle tehdään erityishuolto-ohjelma. Suun-
nitelma tehdään asiakaslähtöisesti. (THL 2016b.)  
Terveydenhuollossa asiakirjojen laatimista ja käyttöä säätelevät potilaslaki sekä potilas-
asiakirja-asetus. Sosiaalihuollon asiakirjojen laatimisesta ja käytöstä ei aiemmin ollut 
olemassa vastaavaa lainsäädäntöä. Sosiaalihuollon kirjaamista ohjaavat hallintolaki 
(434/2003), julkisuuslaki (621/1999), henkilötietolaki (523/1999), asiakaslaki (812/2000), 
asiakastietolaki (159/2007) sekä lastensuojelulaki (417/2007). Sosiaalihuollossa asia-
kasasiakirjat kirjataan usein tietojärjestelmän ehdoilla ja kuntakohtaisen ohjeistuksen 
mukaisesti, jos sellainen on laadittu. Ohjeistuksen puuttuessa työntekijä määrittelee itse, 
mitä ja miten hän ohjelmaan kirjaa. (Laaksonen ym. 2011, 6.) Kykyä dokumentoida ei 
voida kehittää pelkästään osallistumalla yliopistokurssille, se vaatii vuosien kokemusta. 
(Neary 2014.) 
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Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelyyn ei ole kansallista ohjeistusta. Asiakastietojen 
käsittelystä tarvittaisiin ohjeistus sekä asiakirjahallinnon että asiakastyön dokumentoin-
nin näkökulmasta. Asiakastietojen käsittelyä ohjataan yleisillä laeilla, joista keskeisimmät 
asiakirjojen ja asiakastietojen käsittelyyn vaikuttavat ovat henkilötietolaki, julkisuuslaki, 
laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007), laki sähköisestä asioinnista viran-
omaisessa (13/2003), arkistolaki (831/1994) sekä sosiaalihuollon asiakaslaki 
(812/2000). Kansa-hankkeen keskeisimmät lait ovat asiakastietolaki ja asiakasasiakirja-
laki. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain (254/2015) voimaantulo 1.4.2015 oli merkittävä 
askel kohti määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sosiaalihuollossa. Lain mukaan 
THL antaa asiakirjojen rakenteita ja tietosisältöjä sekä käyttöoikeuksien perusteita kos-
kevia määräyksiä. Asiakastietolaissa on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollossa käytet-
tävistä valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista. (Rötsä 2016, 11.)  
Tietojen hankintaa, kirjaamista ja käyttöä säätelevät muun muassa henkilötietolaki, jul-
kisuuslaki, sosiaalihuollon asiakaslaki sekä laki sosiaali- ja terveysalan asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä. Henkilötietolain mukaan sosiaalipalveluista vastaava viran-
omainen saa käsitellä henkilötietoja vain, jos siitä on säädetty laissa tai jos henkilötieto-
jen käsittely johtuu laissa säädetyn tehtävän hoitamisesta. Asiakastietojen tallennuksen 
avulla voidaan valvoa ja seurata, onko asiakkaan yhteydenoton johdosta ryhdytty mää-
räajassa lain edellyttämiin toimiin sekä jos saman henkilön osalta tulee myöhemmin yh-
teydenottoja, selviää asiakkaan aikaisempi tilanne. Asiakasta koskevia tietoja saa käyt-
tää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty. Asiakkaalle on annettava tieto 
siitä, että hänellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia niiden korjaa-
mista. Sosiaalihuollon työntekijä pyytää asiakasta koskevat tiedot ensisijaisesti aina asi-
akkaalta itseltään. (Laaksonen 2013, 13.) 
Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on velvollisuus antaa asiansa käsittelyä 
varten sosiaaliviranomaisille tarvittavat tiedot. Velvollisuus ei kuitenkaan koske mitä ta-
hansa tietoja. Asiakkaalla on oikeus henkilötietolain, asiakaslain ja EU:n tietosuoja-ase-
tuksen (GDPR) mukaan saada tieto siitä, miksi hänen antamiaan tietoja tarvitaan, mihin 
niitä käytetään, mihin niitä luovutetaan sekä mihin henkilörekisteriin ne tallennetaan. 
(Laaksonen 2013, 13.) Asiakaslain mukaan sosiaalihuollon viranomaiset voivat saada 
tietoja ilman asiakkaan suostumusta, jos tehtävien hoito tätä vaatii. Tiedot on saman lain 
mukaan saatava, vaikka salassapitosäännökset sen estäisivätkin. (Laaksonen 2013, 
19.) 
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Euroopan unionin ja Suomen tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n yleistä tietosuoja-
asetusta (General Data Protection Regulation (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kai-
kissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen hen-
kilötietojen käsittelyyn. Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa henkilötietojen 
suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia, vastata uusiin digitalisaatioon ja globalisaatioon liitty-
viin tietosuojakysymyksiin, yhtenäistää tietosuojasääntelyä kaikissa EU-maissa ja edis-
tää digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymistä. (Tietosuoja 2017.) 
Julkisuuslaki (621/1999) sisältää säännökset tiedonsaantioikeuden laajuudesta ja rajoi-
tuksista. Jokaisella henkilöllä on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista, salassa 
pidettäviin asiakirjoihin sisältyvistä tiedoista. Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oi-
keutta, velvollisuutta tai etua asia koskee, on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta 
sekä salassa pidettävästä asiakirjasta, jos asiakirja on voinut tai voi vaikuttaa asian kä-
sittelyyn. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi asiakirja, joka on esitetty viranomaiselle tai 
jonka viranomainen on itse hankkinut tai laatinut. Tilanteita, joissa tieto asiakirjasta voi-
daan jättää antamatta, ovat muun muassa lasten etua tai muuta tärkeää yksityistä etua 
koskevat asiat. Tärkeä yleinen etu voi liittyä lastensuojelun tarkoituksen toteuttamiseen, 
henkilön yksityiselämän suojaamiseen, henkilön turvallisuuden varmistamiseen, valtion 
turvallisuuteen tai ulkopoliittisten asioiden hoitoon. Tietojen antaminen asiakirjoista vaatii 
aina viranomaisen tapauskohtaista arviointia. Oikeudenkäyntiin, tarjouskilpailuun tai 
ulosotto-asioihin voi liittyä asiakirjoja, joista asianosaisella ei ole oikeutta saada tietoa. 
(Laaksonen 2013, 20.)  
Eduskunta on säätänyt sosiaalihuollon asiakastietojen yhtenäistämisen sekä yhdenmu-
kaisen kirjaamisen periaatteiden edistämiseksi lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 
(254/2015) sekä tehnyt muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä (159/2007), joka velvoittaa Kansaneläkelaitoksen hoitamaan so-
siaalihuollon palvelunantajien lukuun arkistointipalvelua sosiaalihuollon asiakasasiakir-
jojen säilytystä varten. (Hyppönen ym. 2016, 20.) 
Hyvän hallinnon perusteet edellyttävät, että viranomainen kohtelee hallinnossa asioivia 
tasapuolisesti ja käyttää toimivaltaansa lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Hallin-
tolaissa (434/2003) viranomaiselle asetetaan erilaisia velvoitteita. Näitä ovat esimerkiksi 
palveluperiaate, neuvontavelvollisuus ja selvittämisvelvollisuus. (Tuori & Kotkas 2016, 
380.) 
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Tämän lisäksi säädetään viranomaisten yhteistyövelvoitteista ja hyvän kielenkäytön vaa-
timuksista. Hyvän hallinnon toteutuminen sosiaalihuollossa pohjautuu asiakkaan itse-
määräämisoikeuden toteutumiseen sekä asiakaslähtöisyyteen. Hallintolain 7 §:ssä sää-
detään palvelun asianmukaisuudesta ja palveluperiaatteesta. Asian käsittely ja asiointi 
on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon 
palveluita. Palvelun mahdollistamiseen ja sen asianmukaiseen toteuttamiseen liittyy hal-
lintolain 8 §:n neuvontavelvollisuus. Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava 
asiakkaalle tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa, vastattava 
asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin sekä annettava menettelyllistä neuvon-
taa. Ohjauksella tarkoitetaan yleisiä neuvoja ja ohjeista menettelymuodoista, kuten esi-
merkiksi sitä, miten asian saadaan vireille. Asiakkaalla on oikeus tietää kuka hänen asi-
aansa hoitaa, kuinka kauan asian käsittely kestää ja milloin viranhaltija tai työntekijä on 
paikalla. Neuvonnan tulee olla maksutonta ja jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, 
on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. Asiakkaalla on myös 
oikeus valittaa päätöksestä. 
Hallintolaki säätelee asian vireille tuloa, selvittämistä ja päätöksentekoa. Hallintolaki 
edellyttää, että viranomainen selvittää asiaa oma-aloitteisesti (31 §), kirjaa suullisesti 
esitetyt vaatimukset (20 §, 42 §) ja pääsääntöisesti kuulee asianosaista ennen päätök-
sen tekemistä (34 §). Päätös on aina perusteltava (45 §). 
3.3 Eettinen kirjaaminen 
Ihmisoikeudet, ihmisarvo ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat keskeiset eettiset pe-
riaatteet ja ammattietiikan lähtökohdat, joihin sosiaalialan ammatillinen työ nojautuu. Am-
mattietiikka on keino edistää ihmisen hyvän elämän toteutumista, eettisiin toimintatapoi-
hin vaikuttaminen on osa ammatillisuutta. Ammattieettinen kypsyys, valmius ja harkinta 
ovat oleellinen osa työntekijän ammattitaitoa. Eettinen keskustelu, harkinta ja päätök-
senteko eivät ole vain yksittäisen työntekijän vastuulla, vaan pohdintaan ja ratkaisunte-
koon on koko työyhteisön ja organisaation osallistuttava. (Talentia 2017, 7-8.) 
Arvot ovat toiminnan perusta, myös lainsäätämisen ja lain soveltamisen osalta. Arvoläh-
tökohtia ovat muun muassa ihmisarvo, vapaus ja oikeudet sekä oikeudenmukaisuus. 
(Arajärvi 2011, 18 - 21.) 
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Sosiaalityön ammattilaisen eettinen velvoite on toimia asiakastyössä niin, että työsken-
tely lisää tai ylläpitää asiakkaan hyvinvointia. Tämä varmistetaan sillä, että ammattilaiset 
noudattavat työskentelyssään sosiaalityön keskeisiä eettisiä periaatteita, kuten asiak-
kaan itsemääräämisoikeutta, ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta. Jotta sosiaalityö olisi 
eettisesti kestävää, asiakkaan hyvinvoinnin pitäisi parantua pitkällä tähtäimellä. Tällöin 
keskeiseksi tulee sosiaalityön dokumentointi ja sosiaalityössä aikaansaatujen vaikutus-
ten arviointi. Oman työn kehittäminen ja vaikutusten arviointi on osa eettisesti kestävää 
ja vastuullista sosiaalityötä. (Häkälä 2014, 73.) 
Eettisyys asiakirjoja laadittaessa tarkoittaa käytännössä havaitsemisen ymmärtämistä 
tiedonmuodostuksessa, vastuun ottamista omasta tietämisestään ja asiakkaiden mu-
kaan ottamista tietäjinä. Eettisyys on myös oman tietämisen ja tietämättömyyden näyt-
tämistä, päätöksentekoprosessin näkyväksi tekemistä ja dialogiin antautumista. (Kää-
riäinen 2015.) 
Asiakkaan mukaan ottaminen ja mukana pitäminen asiakirjojen laadinnassa on eettisen 
toiminnan perusta. Asiakkaalle tulee kertoa asiakirjojen laadinnasta, näyttää asiakasta 
koskevia asiakirjoja ja laatimalla niitä yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakirjoihin voidaan 
kirjoittaa niistä asioista, joista on yhdessä keskusteltu ja kirjoittaa niin, että asiakas voi 
ymmärtää. Yhdessä tiedetystä on helppo kirjoittaa eettisesti kestäviä dokumentteja. 
(Kääriäinen 2015.) 
Asiakirjoihin kirjoitetaan niistä asioista, joita on tärkeää tai välttämätöntä selvittää ja ku-
vata asiakkaan palvelusta. Tämä on kirjattu myös henkilötietolakiin ja asiakaslakiin, jotka 
takaavat asiakkaalle oikeuden saada tietää, mitä hänestä kirjoitetaan, mihin hänen an-
tamiaan tietoja käytetään ja mihin niitä luovutetaan (Laaksonen ym. 2011, 12.) 
Kirjoittaminen on aina valintojen tekemistä, sillä kaikkea keskustelussa ilmi tullutta ja ha-
vaittua ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan tallentaa täydellisenä kuvauk-
sena asiakirjoihin. Kirjoittajan valintojen tekeminen sisältää aina myös vallankäytön mah-
dollisuuden. Samalla kun kirjoittaja päättää tuoda esiin jonkin näkökulman, hän saattaa 
rajata jotain pois. (Laaksonen ym. 2011, 38.) 
Asiakastyön dokumentointiosaaminen edellyttää ymmärrystä roolista asiakirjojen laati-
jana ja omasta vastuusta.  Kyse on ennemminkin asiakirjojen merkityksen ymmärtämi-
sestä, ei niinkään henkilökohtaisista kirjoittamisen taidoista. Asiakastyössä kirjoittamista 
on pidetty liian kauan ammattilaisten henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvana tai-
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tona, johon on suhtauduttu työyhteisöissä huolettomasti ja kevyesti. Asiakkaiden asia-
kirjoihin tallennetut tiedot ovat merkittäviä sekä asiakkaan itsensä, että muiden ammat-
tilaisten päätöksenteon ja työskentelyn kannalta.  Asiakastyötä vastuullisesti dokumen-
toiva työntekijä laatii asiakirjoja niin, että ne kuvaavat mahdollisimman hyvin tehtyä työtä. 
Hän pyrkii ottamaan asiakkaat huomioon ammatillisessa tiedonmuodostuksessaan, ym-
märtää sen merkityksen asiakasta koskevassa päätöksenteossa ja suhtautuu vastuulli-
sesti työstä kirjoitettuun tietoon. (Laaksonen ym. 2011, 53.) 
Hyvä asiakastyön dokumentointi palvelee tehdyn työn suunnittelua ja arviointia. Kirjoit-
taessaan työntekijä jäsentää työtään ja joutuu samalla tekemään valintoja ja painotuksia. 
Työntekijöiden mukaan ajantasainen kirjaaminen vaikeissa asiakastilanteissa vähentää 
työntekijän tunnekuormitusta ja antaa työntekijälle energiaa uuden suunnitteluun. Ajan-
tasaiset asiakasmuistiinpanot vapauttavat työntekijän ajattelua muuhun toimintaan. 
(Kääriäinen ym. 2007, 9.) Kun dokumentaatio on tarkkaa ja täydellistä, se tekee ihmeitä 
kertomalla potilaan tarinan ja voi jopa parantaa potilaan hoitoa. Huonolaatuinen asiakirja 
on määritelty sellaiseksi, joka ei ole selkeä, spesifi tai täydellinen. (Schaeffer 2016.) 
Hyvä asiakastyön asiakirjojen ylläpito turvaa sekä asiakkaan että työntekijän asemaa ja 
oikeuksia. Tehtyyn työhön ja ajatteluun voidaan palata sekä tarkistaa laadittuja suunni-
telmia ja sopimuksia. (Kääriäinen ym. 2007, 9.) Hoidon tehokkuuden tukemiseksi ja riita-
asioissa puolustukseksi, tarkka ja selkeä tietojen tallentaminen on elintärkeää. (Scott 
2017.) Kirjaaminen on tärkeä osa hoitajan työtä. Dokumentointi parantaa avoimuutta, 
laatua, jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta. (Petkovšek-Gregorin & Skela-Savič 2015.) 
Asiakkaan ottaminen mukaan dokumentointiin on kivijalka eettiselle tiedonmuodostuk-
selle. Näin myös asiakkaan hoitoon sitoutuminen ja motivoituminen kasvavat. Kun sosi-
aalihuollon työntekijä kertoo asiakkaalle, mitä asioita hänestä dokumentoidaan ja laatii 
asiakaskertomuksia yhdessä asiakkaan kanssa, muuttuu toiminta näkyväksi. Eettisesti 
kestävässä dokumentoinnissa asiakas on tietoinen niistä asioista, joita hänestä ja hänen 
tilanteestaan on tallennettu ja joita hänen asioidensa hoitamisessa tarvitaan. Hyvin hoi-
dettu dokumentointi on laadukasta työtä. Se turvaa työn suunnitelmallisuutta ja jatku-
vuutta, niissäkin tilanteissa, kun heidän kanssaan työskentelevä työntekijä vaihtuu. Do-
kumentointi on tietämisen työväline. (Kääriäinen ym. 2007, 42.) 
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4 KIRJAAMISKÄYTÄNTÖJEN MUUTOS 
4.1 Asiakirjojen määrämuotoinen kirjaaminen 
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista tuli voimaan 1.4.2015. Laissa säädetään kirjaa-
miseen liittyvistä velvoitteista sosiaalihuollossa ja asiakastietojen kirjaamisesta. Lakia 
sovelletaan niin julkisen kuin yksityisenkin sosiaalihuollon palveluntarjoajiin. Lain tarkoi-
tuksena on yhtenäistää sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimista, tietosisältöjä ja kä-
sittelyä. Tavoitteena on edistää sosiaalihuollon tehtävien hoitamista ja sosiaalihuollon 
asiakastietojen sähköistä käsittelyä. Asiakasasiakirjalaki toi yleisen kirjaamisvelvoitteen 
sosiaalihuollon ammatilliselle ja avustavalle henkilökunnalle. Jokainen, joka osallistuu 
asiakastyöhön, on velvollinen kirjaamaan sosiaalihuollon suunnittelun, järjestämisen, to-
teuttamisen, seurannan ja valvonnan kannalta tarpeelliset ja riittävät tiedot määrämuo-
toisina asiakirjoina. 
Rekisterinpitäjän on huolehdittava tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen tietosuojaperi-
aatteiden noudattamisesta kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Henkilötietoja on 
käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Hen-
kilötietoja on käsiteltävä turvallisesti ja luottamuksellisesti. Henkilötietoja saa kerätä ja 
käsitellä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötiedot on päivitettävä 
aina tarvittaessa, epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on oikaistava tai poistettava vii-
pymättä. Henkilötietoja saa kerätä vain tarpeellisen määrän henkilötietojen käsittelyn tar-
koitukseen nähden. Henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnis-
tettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamista var-
ten tarpeen. (Tietosuoja 2017.) 
Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto on osa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain 
toimeenpanoa. Sosiaalihuollon kirjaamisen tavoitetilassa asiakastyötä dokumentoidaan 
yhdenmukaisesti, kuten asiakirjojen nimet ja käyttötarkoitukset, tietosisällöt, käytetyt kä-
sitteet ja asiakasasiakirjojen paikka asiakasprosessissa. Sosiaalihuollon asiakastieto-
mallin mukaisia asiakasasiakirjarakenteita siirrytään käyttämään määrämuotoisen kir-
jaamisen käyttöönoton kautta. Käsitteistön yhdenmukaistamiseen saadaan välineitä sa-
nastotyön kautta. (Lohijoki & Taskinen 2017.) 
Määrämuotoinen kirjaaminen tarkoittaa tiedon tallentamista asiakirjoihin ennalta pääte-
tyssä muodossa, aikaansaaden rakenteisia asiakirjoja. Määrämuotoisuus yhtenäistää 
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asiakasasiakirjojen tietosisältöjä ja nimiä, parantaa tiedon löydettävyyttä ja laatua tuoden 
ajansäästöä ja mahdollistaa tiedon tehokkaamman hyödyntämisen. Määrämuotoisuu-
den voi nähdä asiakirjan rakenteessa ja tiedon tallennusmuodossa. Määrämuotoisuuden 
tarkoituksena on mahdollistaa tiedon nykyistä tehokkaampi liikkuminen järjestelmien si-
sällä ja järjestelmien välillä. Määrämuotoisuus yhdenmukaistaa kirjaamista koko sosiaa-
lihuollossa ja lisää kirjaamisen asiakaslähtöisyyttä. Määrämuotoisuus ei poista kirjaavan 
työntekijän valinnanvapautta, sillä hän tekee lopullisen valinnan kirjattavista asioista.  
Vain osa asiakasasiakirjarakenteiden tietosisällöistä on määritelty valtakunnallisesti pa-
kollisiksi, myös organisaatiot voivat määritellä pakollisia kirjattavia tietoja. (Lohijoki & 
Taskinen 2017.) 
Rakenteisessa asiakirjassa tiedot kirjataan etukäteen määritellyssä muodossa, annettu-
jen otsikoiden alle. Osa tiedoista voidaan antaa valitsemalla valikosta asiakkaan tilan-
teeseen sopiva vaihtoehto, osa kirjoitetaan. Pääsääntöisesti osa tiedoista on pakollisia, 
osa annetaan tarvittaessa. Rakenteisen asiakirjan näyttömuoto voi olla esimerkiksi lo-
make. 
Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto tulee vaikuttamaan jokaisen sosiaalihuollon 
asiakastietoja käsittelevän henkilön toimintaan, kun asiakirjarakenteet ja dokumentoin-
tikäytännöt yhdenmukaistetaan. Muutos näkyy asiakkaille, kun toiminta sosiaalipalve-
luissa ja asiakirjat yhdenmukaistuvat. Yhdenmukaistamisen tavoitteena on sujuvoittaa 
tietojen käsittelyä ja asiakkaan prosessia sosiaalipalveluissa. Toiminnan muutos tukee 
asiakaslähtöistä ja tehokasta sosiaalihuollon toimintaa. Sosiaalihuollon tiedonhallinnan 
kehittämisen lähtökohtana on valtakunnallisesti yhdenmukaistaa asiakirjojen sisältöjä ja 
käsittelyä sekä edistää asiakastiedon hyödyntämistä ja saatavuutta. (Rötsä ym. 2016, 
12.) 
Määrämuotoinen kirjaaminen mahdollistaa aiempaa tehokkaamman tiedon hyödyntä-
misen myös muihin käyttötarkoituksiin. Yhtenä tavoitteena on, että asiakastietoa voi-
daan hyödyntää esimerkiksi toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, talouden suunnit-
teluun, tilastointiin ja tutkimukseen. Valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset toimijat 
hyötyvät siitä, että asiakastiedoista voidaan jalostaa vertailukelpoista tietoa eri käyttö-
tarkoituksiin. (Rötsä ym. 2016, 14.) 
Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto valmistaa sosiaalihuollon organisaatioita 
myös muutokseen, jossa siirrytään Kanta-palveluihin. Sosiaalihuollon asiakastietoja kä-
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sittelevän henkilön työhön tulee muutoksia määrämuotoisen kirjaamisen ja asiakasasia-
kirjalain myötä. Tästä syystä Kansakoulu-hankkeessa valmennetaan sosiaalialan am-
mattilaisia valtakunnallisesti yhtenäiseen kirjaamiseen. Koulutustarpeeseen vastataan 
valmentamalla kirjaamisvalmentajia, jotka vievät määrämuotoisen kirjaamisen osaa-
mista omiin organisaatioihinsa. Välillisestä asiakastyöstä iso osa kuluu dokumentointiin 
ja valmiutta Kanta-palveluihin siirtymiseen on mahdollista parantaa vahvistamalla kirjaa-
misosaamista. Yhtenäisen kirjaamistavan avulla on helpompi hahmottaa, mikä on oleel-
linen tieto sosiaalityössä ja mitkä asiat on hyvä näkyä kirjauksissa. Kirjauksista tulee 
vertailukelpoisia, työn laatu paranee ja voidaan oppia omista ja toisten kirjauksista. Asi-
akkaan ja työntekijän oikeusturva paranee, kun asiakashistorian tiedot ovat entistä hel-
pommin saatavilla. (Talentia 2016.) Esimiesten pitää tukea työntekijöitään kirjaamisen 
muutoksessa tarvittavalla koulutuksella, jotta taataan ammatillinen kehitys. (Foster ym. 
2008, 559.) 
4.2 Tiedonhallintapalvelut 
Lain perusteella sosiaalihuollon toimintayksiköiden pitää valvoa omassa organisaatios-
saan asiakastietojen käyttöä. Toimintayksiköt laativat omavalvontasuunnitelman tietotur-
van toteutumisen varmistamiseksi ja huolehtivat suunnitelman mukaisesti koulutuksista, 
käyttöoikeuksista ja lokiseurannasta. Omavalvonnan kautta varmistetaan myös, että 
Kanta-palveluihin liittyvät järjestelmät on sertifioitu ja käytettävät tietojärjestelmät täyttä-
vät niihin kohdistuvat olennaiset vaatimukset. THL on antanut määräykset palvelunanta-
jien omavalvontasuunnitelmasta ja Kanta-palveluihin liittyvien tietojärjestelmien sertifi-
oinnista. Tietojärjestelmät luokitellaan A- ja B-luokkiin sen mukaan, ovatko ne suoraan 
yhteydessä Kanta-palveluihin vai toisen järjestelmän välityksellä. (Kanta 2017.) 
Sosiaalihuollon Kanta-palveluita ovat asiakastiedon arkisto ja Omakanta. Sosiaalihuol-
lon asiakastiedon arkistoon tallennetaan kaikki sosiaalipalveluissa syntyvät, asiakasta 
koskevat asiakasasiakirjat ja arkistoa tullaan käyttämään niin julkisessa kuin yksityisessä 
sosiaalihuollossa. Omakanta on omien asiakasasiakirjojen katselua ja sähköistä asioin-
tia varten kansalaiselle tarkoitettu palvelu. Asiakas näkee hänestä laaditut asiakasasia-
kirjat Omakannasta. Myöhemmin Omakanta mahdollistaa myös asioinnin sosiaalipalve-
luihin. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tallentamisen Kanta-palveluihin voidaan aloit-
taa vuonna 2018. (Kanta 2017.)  
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Toteutuksesta on laadittu tarvittavat määrittelyt ja muut kuvaukset Kanta-palveluihin liit-
tyville järjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Määrittelyt kuuluvat so-
siaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen kirjaami-
sen toimeenpanohankkeeseen (Kansa-hanke). (Kanta 2017.) 
Tiedonhallintapalvelu (THP) on yksi sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista säh-
köisistä tietojärjestelmäpalveluista (Kanta). Tiedonhallintapalvelu jakautuu kahteen 
osaan: potilastietojen luovutuksen ja potilaan tahdonilmaisun asiakirjoihin sekä Tiedon-
hallintapalvelun kautta näytettäviin terveyden- ja sairaanhoidon kannalta keskeisiin tie-
toihin. Kansaneläkelaitos (Kela) toimii rekisterinpitäjänä potilastietojen luovutuksen ja 
tahdonilmaisujen hallintaan liittyviin asiakirjoihin. Keskeisten terveystietojen tallennus 
hoidetaan potilastiedon arkistoon terveydenhuollon organisaatiokohtaisiin potilasrekiste-
reihin. (Virkkunen ym. 2016, 17.) Sosiaalihuollon asiakkaat tulevat samaan järjestelmään 
ja ovat osa kokonaisuutta. 
 
Kuvio 3. Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus (THL 2016c). 
Asiakastietolain mukaan tiedonhallintapalvelu sisältää potilastietojen luovutusta koske-
van informaation antamismerkinnän, potilaan tekemät kiellot ja annetut suostumukset 
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koskien potilastietojensa luovutusta hoitavalle terveydenhuollon toimintayksikölle. Suos-
tumusten ja kieltojen hallinnan lisäksi tiedonhallintapalvelu sisältää potilaan hoidon kan-
nalta merkityksellisiä tahdonilmaisuja, kuten hoitotahto ja kielto elinten luovutukseen. Po-
tilastiedot on arkistoitu palvelutapahtuma- ja rekisterinpitäjäkohtaisesti, mikä tukee säh-
köisen pitkäaikaisarkistoinnin vaatimuksia. Hoidon kannalta tämä arkistointitapa tekee 
potilastietojärjestelmien ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden näkökulmasta tietojen 
hyödyntämisen hankalaksi. Keskeisten potilastietojen osalta on tärkeää, että tiedot ovat 
paremmin hyödynnettävissä potilaskeskeisesti tietojen tarkastelua ja ylläpitoa varten. 
(Virkkunen ym. 2016, 17.) Sosiaalihuollossa toimitaan jatkossa vastaavalla tavalla. 
Potilaskeskeisesti koottujen ja ylläpidettyjen tietojen hyötyjä ovat tietojen pysyminen 
ajantasaisena, kun ne näytetään kootusti, niitä voidaan ylläpitää kokonaisuutena sekä 
kaikki potilaan hoitoon osallistuvat ammattihenkilöt osallistuvat tietojen ylläpitämiseen. 
Myös tietojen oikeellisuus paranee, kun keskeiset tiedot kirjataan rakenteisesti yhteen 
paikkaan, josta ne ovat koostettavissa ja yhdisteltävissä sekä kirjaamisen määrä vähe-
nee. Kun kaikki oleellinen tieto löytyy ilman etsimistä ja hoitopäätökset perustuvat ajan-
tasaiseen tietoon, potilasturvallisuus paranee, hoitovirheiden määrä vähenee, tehokkuus 
paranee sekä vältetään tarpeettomien päällekkäisten tutkimusten ja hoitotoimenpiteiden 
tekeminen. Potilas voi tarkastaa oman sairaushistoriansa oikeellisuuden omien tietojen 
katselun kautta ja tiedot luovat perustan EU-tasoisen yhteentoimivuuden rakentamiselle. 
(Virkkunen ym. 2016, 24.) 
Terveydenhuollon ammattihenkilöiltä tiedonhallintapalvelujen käyttäminen hyötyjen saa-
vuttamiseksi edellyttää toiminnan muutosta. Vaikka tiedot kirjattaisiinkin ohjelmallisesti 
hyvin, tietojen ajantasaisena pitäminen vaatii käyttäjältä aktiivisuutta. Asiakirjojen suh-
teen paras hyöty saadaan, jos kukin merkinnän tekijä tarkastaa tietojen ajantasaisuuden 
omalta osaltaan. Tässä vaaditaan toimintakulttuurin muutosta, joka taas ei tapahdu het-
kessä. (Virkkunen ym. 2016, 24.) 
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5 KEHITTÄMISPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN 
5.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 
Kehittämisprojektin tavoitteena on, että sosiaalipalveluja toteuttava henkilökunta on pe-
rehtynyt määrämuotoisten sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen laatimisen käytäntöihin.   
Sosiaalipalveluja tuottaviin organisaatioihin koulutetaan asiantuntijoita, joilla on vaadit-
tava osaaminen ja valmius perehdyttää henkilöstöä sosiaalihuollon tiedonhallinnan kan-
sallisesti yhdenmukaisiin käytänteisiin ja asiakasasiakirjojen tietosisältöihin. Asia-
kasasiakirjojen laatimisen ja käsittelyn käytännöt vastaavat sosiaalihuollon asiakasasia-
kirjalaissa asetettuja vaatimuksia. Sosiaalipalveluja tarjoavissa organisaatioissa on tuo-
tettava asiakastietojärjestelmissä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja, jotka ovat sisällöl-
tään asiakasasiakirjalaissa esitettyjen vaatimusten mukaisia. Kehittämisprojektin tavoit-
teena on kirjaamisosaamisen vahvistaminen ja kirjaamisen laadun parantaminen kehi-
tysvammahuollon asumisyksiköissä niin, että kirjaaminen noudattaa sosiaalihuollon 
asiakasasiakirjalain vaatimuksia.  
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa toimivat asiantuntijat osallistuvat kirjaa-
mis- ja valmentajavalmennukseen ja valmentavat sosiaalihuollon asiakastietoja käsitte-
levän henkilöstön omassa organisaatiossaan yhteistyössä hankkeen henkilöstön 
kanssa. Kansakoulu-hankkeen henkilöstö tarjoaa perehdytysmateriaalin valmentajaval-
mennukselle, jonka avulla toteutetaan kirjaamisvalmennus ja ylläpitäminen omassa or-
ganisaatiossa.  
Kansakoulu-hankkeen konkreettiset tuotokset ovat:  
1. Sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen käyttöönotto sosiaalihuollon 
organisaatioissa. 
2. Kansallisesti yhtenäinen sosiaalialan henkilöstön kirjaamisvalmennus.  
3. Kansallisen asiakastietomallin ja Kanta-palvelujen käyttöönottoon sosi-
aalihuollossa. 
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Tämän kehittämisprojektin hyötyinä ovat kansallisten luokitusten ja asiakirjakirjaraken-
teiden saattaminen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimusten mukaiseksi, henki-
löstön kirjaamisosaamisen parantaminen ja tukea sosiaalialan organisaatioiden val-
miutta liittyä Kanta-palveluihin. 
Kehittämisprojektiin sisältyvässä tutkimuksessa kartoitetaan Sastamalan kehitysvam-
mahuollossa työskentelevän henkilökunnan kirjaamisosaamista ja kokemuksia kirjaa-
misosaamisen laadusta. Tutkimuksen tavoite on kirjaamisen laadun parantaminen.  
Tutkimuskysymykset:   
1. Mikä on kirjaamisen nykytila Sastamalan kehitysvammahuollossa?  
2. Miten parantaa kirjaamisen laatua Sastamalan kehitysvammahuollossa?  
3. Minkälaista apua tarvitaan henkilökunnan kirjaamisosaamisen vahvista-
miseksi?  
4. Kehitysvammahuollon henkilökunnan kokemukset oman kirjaamisosaa-
misensa laadusta? 
5. Mitkä kehittämiskohteet nousevat esiin kirjaamisen parantamisessa? 
5.2 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
Tarkoitus ohjaa tutkimusstrategisia valintoja. Tutkimuksen tarkoitusta luonnehditaan 
usein neljän piirteen perusteella. Tutkimus voi olla kartoittava, selittävä, kuvaileva tai en-
nustava. (Hirsjärvi ym. 2013, 138 – 139.) 
Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus on tilastollista tutkimista. Sen avulla selvitetään 
prosenttiosuuksiin ja lukumääriin liittyviä kysymyksiä. Kvantitatiivinen tutkimus edellyttää 
riittävän suurta ja edustavaa otosta. Aineiston keruussa käytetään yleisimmin tutkimus-
lomakkeita. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan yleensä kartoitettua olemassa 
oleva tilanne, mutta ei selvittämään asioiden syitä. (Heikkilä 2008, 16.) 
Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus auttaa ymmärtämään tutkimuskohdetta ja selittä-
mään käyttäytymistä tai päätösten syitä. Kvalitatiivinen tutkimus soveltuu hyvin myös toi-
minnan kehittämiseen, sosiaalisten ongelmien tutkimiseen sekä vaihtoehtojen etsimi-
seen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään vähemmän strukturoidusti kuin 
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kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Lisäksi aineisto on usein tekstimuodossa. (Heikkilä 
2008, 16 - 17.) 
Kyselylomake on yksi perinteisimmistä aineiston keruumenetelmistä. Kyselylomake ei 
tarkoita pelkästään paperista lomaketta, vaan kyselyn muoto vaihtelee tarkoituksen ja 
kohderyhmän mukaan. Kysymysten tekemisessä ja muotoilemisessa pitää olla huolelli-
nen, sillä kysymykset luovat perustan tutkimuksen onnistumiselle. Kysymysten muoto 
aiheuttaa eniten virheitä tutkimustuloksiin. Kysymysten tulee olla myös yksiselitteisiä, ei-
vätkä ne saa olla johdattelevia. (Aaltola & Valli 2010, 103 - 104.) 
Lomakkeen alussa tai liitteenä on informaatiota tutkimuksesta ja aineiston käsittelystä. 
Vastaajat antavat tietojansa ja mielipiteitänsä tutkimuksen käyttöön tähän informaatioon 
nojautuen. Se määrittää tutkijan oikeuden käyttää ja säilyttää aineistoa. (Kuula 2011, 
122.) 
Kyselylomakkeen rakenteen laadinnassa tulee kiinnittää huomiota kysymysten lukumää-
rään ja kyselyn pituuteen. On tärkeää, että vastaaja säilyttää mielenkiinnon lomakkeen 
alusta loppuun saakka. Lomakkeen ollessa pitkä, vastaajat jättävät helposti vastaamatta 
kokonaan tai vastaavat huolimattomasti. Lomakkeen laadinnassa tulee kiinnittää huo-
miota lomakkeen selkeyteen ja ulkoasuun. Mitä miellyttävämmältä lomake ulkoisesti 
näyttää ja miten miellyttävämpi se on täyttää, sitä enemmän vastauksia saadaan ja vas-
tausprosentti kasvaa. Myös kysymysten loogiseen etenemiseen ja vastausohjeiden sel-
keyteen kannattaa paneutua huolellisesti. Valmiit vastausvaihtoehdot on hyvä nume-
roida. Kysymysten järjestystä mietittäessä helpot kysymykset on hyvä laittaa lomakkeen 
alkuun ja arkaluontoiset kysymykset lomakkeen loppupuolelle. Johdattelevia kysymyksiä 
pitää välttää. (Valli 2015, 27 - 28.) 
Avointen kysymysten käyttämisen huono puoli on, että niihin helposti jätetään vastaa-
matta, vastaukset ovat ylimalkaisia tai epätarkkoja. Avoimet kysymykset ovat työläitä 
analysoida, sillä vastausten luokittelu ja tulosten laskeminen vievät enemmän aikaa kuin 
valmiiden vaihtoehtojen tulkinta, mutta niistä on mahdollista saada enemmän tietoa vas-
taajan mielipiteistä. (Valli 2015, 46.) 
Lomakekyselyssä etuna on se, että pystytään keräämään laaja tutkimusaineisto, voi-
daan kysyä monia asioita sekä saada mukaan paljon henkilöitä. Tulosten analysointi ei 
kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Ei ole mahdollista tietää, miten vakavasti vastaajat 
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ovat suhtautuneet tutkimukseen, miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat ol-
leet vastaajan näkökulmasta sekä kato saattaa nousta suureksi. (Hirsjärvi ym. 2013, 
195.)  
Verkkokyselyn yksi merkittävä etu on taloudellisuus. Internet-kyselyissä voidaan varmis-
taa, että vastaaja vastaa jokaiseen kysymykseen. Lomakkeella ei pääse eteenpäin, en-
nen kuin hän on valinnut sopivan vaihtoehdon kysymykseen. (Aaltola & Valli 2010, 112.)  
Verkkolomakkeiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti niiden käytännöllisyyden vuoksi. 
Lomake voidaan toimittaa sadoille vastaanottajille sähköisesti, jolloin säästyy aikaa ja 
postituskuluja. (Kuula 2011, 173-175.)  
Tässä kehittämisprojektissa kirjaamisosaamisen alkukartoitus toteutettiin survey-tutki-
muksena. Survey-tutkimuksella kerätään aineistoa standardoidusti. Kyselyn etuna on 
laajan tutkimusaineiston kerääminen, voidaan saada tutkimukseen paljon henkilöitä 
sekä voidaan kysyä monia asioita. Kyselymenetelmä on tehokas, säästää aikaa sekä 
vaivannäköä ja voidaan analysoida nopeasti. Tulosten tulkinta voi kuitenkin olla ongel-
mallista. Ei voida varmistua siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimuk-
seen ja ovatko he vastanneet huolellisesti ja rehellisesti. Väärinymmärryksiä saattaa ai-
heutua kysymysten asettelun vuoksi. Vastaajien perehtyneisyydestä aiheeseen ei saada 
välttämättä tietoa. Hyvän ja toimivan lomakkeen laatiminen vaatii aikaa. (Hirsjärvi ym. 
2013, 195.)  
Tutkimus toteutettiin strukturoituna verkkokyselynä. Kehitysvammahuollon henkilökunta 
vastasi Webropol® -ohjelmaan laadittuihin kysymyksiin. Tutkimuksessa aineisto kerättiin 
kyselylomakkeella, johon voi vastata verkossa. Kyselylomake koostui viidestäkymme-
nestäkahdesta (52) kysymyksestä, joista kahteenkymmeneenkolmeen (23) kysymyk-
seen vastattiin Likertin asteikon mukaisesti. Kahdeksaantoista (18) kysymykseen vastat-
tiin vaihtoehdoin ”kyllä/ei” ja lomakkeen lopussa on kymmenen (10) avointa kysymystä. 
Avointen kysymysten avulla haluttiin syventää ja laajentaa tietoa, joka ei välttämättä tule 
esiin asteikolla vastattavien kysymysten avulla. 
Kyselylomakkeen kysymykset olivat tarkkaan harkitut ja selkeästi asetellut. Vastausoh-
jeet olivat lyhyet. Kysymykset oli numeroitu ja loogisesti asetellut. Vastausvaihtoehdot 
olivat ”Ei lainkaan/Ei koskaan” (1), ”Jonkin verran” (2), ”Kohtalaisesti” (3), ”Melko paljon” 
(4) ja ”Erittäin paljon/Aina” (5). 
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Kyselylomaketta testattiin huhtikuussa 2017 Turun Ammattikorkeakoulun ylempää am-
mattikorkeakoulua suorittavien neljän (4) opiskelijan sekä tutoropettajan ryhmässä. Tes-
taajaryhmältä palautetta saatiin niin kysymysten asettelusta kuin sisällöstä. 
Tässä tutkimuksessa menetelmäksi valittiin soveltuvin osin sekä kvantitatiivinen että 
kvalitatiivinen tutkimus, koska kysymyksiä haluttiin tarkentaa eri lähestymistavoin. Kyse-
lylomakkeen kysymykset (23), joihin voitiin vastata Likertin asteikolla, analysoitiin kvan-
titatiivista menetelmää käyttäen ja loput kysymyksistä analysoitiin sisällönanalyysia 
apuna käyttäen (mm. Tuomi & Sarajärvi 2002; Janhunen & Nikkonen 2003). 
5.3 Kohdejoukon valinta ja aineistonkeruu 
Tutkimuksen perusjoukko on tutkimuksen kohteena oleva joukko, josta tietoa halutaan. 
Tutkimus voi olla kokonaistutkimus, jolloin koko perusjoukko tutkitaan, tai otantatutki-
mus, jolloin tutkitaan vain perusjoukon osa eli otos. (Heikkilä 2008, 14.) Otannan onnis-
tuminen on keskeinen asia määrällisessä tutkimuksessa. Otannan avulla pyritään saa-
maan isosta perusjoukosta ”pienoismalli”, joka kuvaa mahdollisimman hyvin perusjouk-
koa. (Aaltola & Valli 2010, 113 – 114.) 
Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Sastamalan kehitysvammahuollossa työsken-
televät hoitajat, ohjaajat sekä esimiehet (N=41). Alkukartoituksena toteutettava kysely-
lomake hyväksytettiin vs. perhe- ja sosiaalipalvelujohtajalla sekä vammaispalvelupäälli-
köllä. Toimeksianto (Liite 1) ja tutkimuslupa (Liite 2) on saatu Sastamalan vs. sosiaali- ja 
perhepalvelujohtajalta. 
Kehittämisprojektin tutkimuksellinen osa toteutettiin Sastamalan kehitysvammahuol-
lossa työskentelevän henkilökunnan kirjaamisosaamisen kartoittamisella kyselylomak-
keen (Liite 3) avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa kirjaamisosaamisen nyky-
tilasta ja hyödyntää sitä henkilökunnan kirjaamisvalmennuksessa ja sen suunnittelussa. 
Kyselylomake toimitettiin vastaajille toukokuussa 2017. Kyselyyn vastattiin anonyymisti. 
Verkossa täytettävä kysely lähetettiin yksiköiden esimiesten kautta sähköpostitse. Mu-
kana oli saatekirje (Liite 4), josta selvisi tutkimuksen tarkoitus ja kyselyyn osallistumisen 
vapaaehtoisuus. Saatekirje oli tässä tutkimuksessa erittäin olennainen, sillä tutkimuksen 
tekijä ei ollut itse paikalla kertomassa vastaajille tutkimuksesta ja vastaamassa kysymyk-
siin. Saatekirjeestä kävi ilmi tutkimuksen tekijä, tutkimuksen tarkoitus ja viimeinen vas-
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tauspäivä. Verkkokyselyyn linkkejä lähetettiin neljäkymmentäyksi (41) kappaletta ja vii-
meiseen palautuspäivään mennessä palautettuja oli kolmekymmentäneljä (34), vastaus-
prosentin ollen 83 prosenttia. 
Aineiston analysointi toteutettiin elo-syyskuun 2017 aikana. Vastausten analysoinnissa 
hyödynnettiin Webropol®-työkaluja. 
5.4 Aineiston analysointi 
Tämän tutkimuksen alkukartoituskysely sisältää strukturoituja kysymyksiä. Alkukartoituk-
sen tavoitteena on kartoittaa tämänhetkistä kirjaamisosaamista. Tavoitteena on saada 
suuntaa, mihin kirjaamisvalmennuksessa tulisi kiinnittää huomiota. 
Kun on kyse mielipiteiden tai asenteiden mittaamisesta, yksi useimmin käytetyistä ja so-
pivimmista on Likertin asteikko. Lisäksi vastausvaihtoehtona voi olla ”en osaa sanoa”-
kategoria. (Aaltola & Valli 2010, 118.) 
Avoimiin kysymyksiin annettuja vastauksia voidaan analysoida tilastollisin menetelmin. 
Vastaukset tulee luokitella ryhmiin. Kun luokittelu tehdään, täytyy ennakkoon miettiä saa-
tuja vastauksia, jotta osataan jakaa vastaukset omiin luokkiin. (Aaltola & Valli 2010, 126.) 
Tutkimuksessa käytettävää kyselylomaketta analysoidaan tilastollisia menetelmiä käyt-
täen soveltuvin osin. Analysointiin käytetään suomalaista Webropol® -ohjelmaa. Webro-
pol®-raportointityökalun avulla saadaan nopeasti automaattiset raportit sekä ohjelma si-
sältää monipuoliset tulosten tarkastelu- ja visualisointitoiminnot. Webropol® Analyticsin 
avulla tutkimustulokset pystytään analysoimaan tilastoanalyyseillä sekä tekstianalyysillä. 
Toinen vaihtoehto avointen kysymysten analysointiin on laadullinen tarkastelu. Tällöin 
analysointiin käytetään teemoittelua. Avointen kysymysten etuna on se, että vastausten 
joukossa voi olla hyviä ideoita. Myös vastaajan mielipide saadaan perusteellisemmin 
selville. Avointen kysymysten huonoja puolia ovat ylimalkaiset tai epätarkat vastaukset, 
vastaaminen kysymyksen vierestä ja avointen kysymysten työläs analysointi. (Aaltola & 
Valli 2010, 126.) 
Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jonka avulla voidaan analysoida dokumentteja sys-
temaattisesti ja objektiivisesti. Sisällönanalyysi sopii myös täysin strukturoimattomankin 
aineiston analyysiin. Sisällönanalyysilla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus 
tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105.) Sisällönanalyysin 
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avulla voidaan havainnoida ja analysoida dokumentteja systemaattisesti. Dokumenttien 
sisältöä selitetään tai kuvataan sellaisenaan. Dokumenteista voidaan tehdä päätelmiä ja 
kerätä tietoa. Olennaista on, että tutkimusaineistosta erotetaan erilaisuudet ja samankal-
taisuudet. Laadullisen tutkimuksen käytettynä analysointimenetelmänä voidaan pitää si-
sällönanalyysia. (Janhunen & Nikkonen 2003, 21 – 23.) 
Teemoittelussa on kyse aineiston pelkistämisestä etsimällä tekstin olennaisimmat asiat. 
Teemojen avulla tavoitetaan tekstin ydin. Teemat liittyvät tekstin sisältöön, eivät sen yk-
sittäisiin osiin. Tutkijan on luettava tekstiä useaan kertaan löytääkseen keskeiset merki-
tykset. Ongelmanasettelusta riippuu, haetaanko tekstistä johonkin tiettyyn asiaan liittyviä 
merkityksiä, vai lähestytäänkö tekstiä kokonaisuutena ja pyritään rakentamaan sisäinen 
logiikka. Tämä lähestymistapa on aineistolähtöinen tapa. (Aaltola & Valli 2010, 55.)  
Lomakkeella on avoimia kysymyksiä, jotka analysoidaan sisällönanalyysillä tai teemoit-
telemalla. Kyselytutkimuksen tavoitteena on tehdä kyselyn tulosten perusteella johtopää-
töksiä mielipiteiden jakautumisesta kaikkien vastaajien joukossa. (Mellin 2006, 11.) 
5.5 Tutkimuksen eettisyys 
Ihmistieteisiin luettavaa tutkimusta koskevat eettiset periaatteet voidaan jakaa kolmeen 
osa-alueeseen. Ensimmäinen periaate on tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioit-
taminen. Esimerkiksi osallistumisen vapaaehtoisuus ja sen perustuminen riittävään tie-
toon. Samoin tutkittavan oikeus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä vai-
heessa tahansa. Itsemääräämisoikeuden periaatteisiin kuuluu myös tutkimuksen tiedot-
taminen, mitä se tarkoittaa, kauanko tutkimuksessa menee aikaa. Tiedottaessa pitää 
tulla ilmi tutkijan yhteystiedot, tutkimuksen aihe, aineistonkeruun konkreettinen toteutta-
mistapa ja ajankulu, kerättävän aineiston käyttötarkoitus, aineiston säilytys sekä jatko-
käyttö. Toisena periaatteena on tutkittavan vahingoittamisen välttäminen. Esimerkiksi 
henkisten haittojen välttäminen, kunnioittava kirjoitustapa tutkittavia kohtaan sekä talou-
dellisten ja sosiaalisten haittojen välttäminen. Kolmantena periaatteena ovat yksityisyys 
ja tietosuoja. Esimerkiksi tutkimusaineiston suojaaminen ja luottamuksellisuus, tutkimus-
aineiston säilyttäminen ja hävittäminen. (Kuula 2011, 231 – 240.)  
Tutkijan pitää ottaa huomioon monia eettisiä kysymyksiä tutkimusta tehdessään. Tutki-
museettisten periaatteiden mukaan toimiminen on jokaisen yksittäisen tutkijan vastuulla. 
Tutkimuksenteossa tulisi noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimusaiheen valinta 
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on eettinen ratkaisu. Hyvää tieteellistä käytäntöä voi loukata monin tavoin. Tiedonhan-
kintatavat ja koejärjestelyt ihmistieteissä aiheuttavat eettisiä ongelmia. Tutkimuksessa 
lähtökohtana tulee kunnioittaa ihmisarvoa. Ihmisten itsemääräämisoikeutta kunnioite-
taan mahdollistamalla päätös, haluavatko he osallistua tutkimukseen. (Hirsjärvi ym. 
2013, 23 – 25.)  
Epärehellisyyttä tulee välttää tutkimustyön kaikissa vaiheissa. Epärehellisyyden välttä-
miseksi on muutamia periaatteita. Toisten tekstiä ei tule plagioida, tutkijan ei tule plagi-
oida omaa tekstiään/tutkimuksiaan eikä tuloksia tule esittää kritiikittömästi. Raportointi ei 
saa olla harhaanjohtavaa tai puutteellista, toisten tutkijoiden osuutta ei saa vähätellä eikä 
tutkimukseen myönnettyjä määrärahoja tule käyttää vääriin tarkoituksiin. (Hirsjärvi ym. 
2013, 25 – 27.) 
Kyselyyn oli liitetty saatekirje, jossa kerrottiin osallistujille kyselyyn osallistumisen vapaa-
ehtoisuudesta ja siitä, että heitä ei voida vastausten perusteella tunnistaa. Linkki kyse-
lyyn lähetettiin esimiesten kautta, ei tutkijalle missään kohtaa selvinnyt vastaajan henki-
löllisyys. Arkaluonteisia asioita ei kyselyssä kysytty, koska kyseessä oli kirjaamisosaa-
misen kartoittaminen. Tutkimuksen tulokset pyrittiin myös esittämään niin, ettei yksit-
täistä vastaajaa voida tunnistaa. Tutkimusaineisto hävitetään tutkimuksen päätyttyä, vii-
meistään toukokuussa 2018. Eettisyyttä puoltaa myös se seikka, että tutkimuksen ai-
kana kunnioitettiin vastaajien mielipiteitä keräämällä heidän omaan kokemukseensa liit-
tyvää tietoa. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
6.1 Kirjaamisen nykytila Sastamalan kehitysvammahuollossa 
Kyselylomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin vastaajan työuraa nykyisessä 
työssä. Yli puolet vastaajista (=19) olivat työskennelleet alle viisi vuotta nykyisessä 
työssä. 6-10 vuotta työskennelleitä oli seitsemän (7), 11-15 vuotta työskennelleitä oli 
neljä (4) ja yli 15 vuotta työskennelleitä oli neljä (4). Puolet vastaajista (17) olivat työs-
kennelleet ja kirjanneet asiakastietoja terveydenhuollon puolella ja puolet (17) pelkäs-
tään sosiaalipalveluissa.  
Kaksikymmentäkahdeksan (28) vastaajaa kertoivat harvoin tai ei koskaan asiakkaalle, 
miten ja milloin hän saa itseään koskevat asiakirjat luettavaksi. Jatkuvuus kirjaamisessa 
huomioitiin lähes kaikkien vastaajien keskuudessa. Myös ammatillista harkintaa käytet-
tiin lähes aina. Palautetta tuottamastaan tekstistä ei pyytäisi yli puolet vastaajista. 
Asenne asiakasta kohtaan näkyi harvoin tai ei koskaan. 
Taulukko 1. Kirjaamisen eettisyys ja asiakaslähtöisyys. 
 
1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 
Kerrotko asiakkaalle mitä, minne ja miksi asiakas-
tietoja kirjataan 
8 13 7 5 1 34 2,35 
Kerrotko asiakkaalle miten ja milloin hän saa itse-
ään koskevat asiakirjat luettavaksi 
17 11 2 4 0 34 1,79 
Huomioitko kirjaamisessasi jatkuvuuden 0 4 8 17 5 34 3,68 
Käytätkö kirjatessasi ammatillista harkintaa 0 0 3 11 20 34 4,5 
Voisitko pyytää asiakkaalta palautetta tuottamas-
tasi tekstistä 
10 7 7 6 4 34 2,62 
Näkyykö teksteissä kirjoittajan asenne asiakasta 
kohtaan 
12 9 9 3 1 34 2,18 
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Vastaajista kolmekymmentä (30) kirjaa myös niistä asioista, mistä ei asiakkaan kanssa 
ole puhuttu. Ainoastaan oman tulkinnan tilanteesta kirjaa neljätoista (14) työntekijää. 
Reilusti yli puolet vastaajista kirjaavat vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset asiat. 
Kirjaaminen tehtiin pääsääntöisesti viipymättä. Yli puolet vastaajista käyttivät vain ylei-
sesti hyväksyttyjä lyhenteitä ja ammattisanastoa kirjauksissaan. 
Taulukko 2. Lainsäädännön tuntemus työssä. 
 
1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 
Kirjaatko vain käyttötarkoituksen kannalta tar-
peelliset asiat 
1 0 9 16 8 34 3,88 
Teetkö kirjaukset viipymättä 0 6 16 10 2 34 3,24 
Käytätkö kirjauksissa vain yleisesti hyväksyttyjä 
lyhenteitä ja ammattisanastoa 
1 4 9 17 3 34 3,5 
 
Kuusitoista (16) vastaajaa oli kuullut kansallisesta kehittämisestä ja asiakasasiakirjojen 
tietosisältöjen yhtenäistämisestä. Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymisestä oli kuul-
lut kaksikymmentäkolme (23) työntekijää.  
Asiakkaan kirjauksissa hänen etunimeään käytti yli puolet vastaajista, mutta asiakkaan 
tietoihin kirjattiin harvoin tai ei lainkaan perheenjäsenten, henkilökunnan tai toisten asuk-
kaiden nimiä. 
Kaikki vastaajat (34) tiesivät, että myös kirjaamaton tieto on salassa pidettävää, esimer-
kiksi tieto asiakkuudesta tai että asiakkuutta ei ole. 
Kymmenen (10) vastaajaa tiesi organisaation tietosuojavastaavana toimivan henkilön, 
kaksikymmentäneljä (24) ei tiennyt kuka hän on. Vain kolme (3) henkilöä tiesi, mistä 
löytää rekisteriselosteen. 
Kaksikymmentäyhdeksän (29) vastaajaa huomioi kirjatessaan oman oikeusturvansa. 
Kolmekymmentäkaksi (32) huomio kirjatessaan asiakkaan oikeusturvan. 
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Kysyttäessä kirjauksien ajallista viivettä, kaksikymmentäneljä (24) vastasi kirjaavansa 
saman työvuoron aikana, kuusi vastaajaa (6) vastasi kirjaavansa viimeistään seuraa-
vana päivänä. Lähes kaikki vastaajista kirjaavat viipymättä. 
Kirjausten ajallinen viivästyminen maksimissaan oli lähes kaikilla vastaajilla noin vuoro-
kausi, kahdeksan (8) vastasi ”3-7 vuorokautta” ja vain yksi (1) vastaus ”kuukausi”. Kir-
jaukset ovat ajantasaisia. Kysyttäessä kuinka monen tunnin edestä vastaajat arvioivat 
kirjaamattomia töitä olevan tällä hetkellä, lähes kaikki vastasivat ”ei yhtään”, kuusi (6) 
vastausta oli ”1-3 h”. Kiireellinen asiakastapaus tai työtehtävä vei kirjaamiselle varatun 
ajan suurimmalla osalla vain ”kerran viikossa” tai vain ”kerran kuukaudessa”. 
Kirjaamisen nykytilaa kartoitti lisäksi kaksi avointa kysymystä. Kyselyyn vastaajat (V1-
34) vastasivat mitkä asiat kirjaamisessa toimivat heidän mielestään hyvin ja mistä kirjaa-
miseen liittyväistä asioista on yhteisesti keskusteltu. 
Vastaajien mukaan kirjaamisessa toimivat hyvin tietyt ohjelmaan liittyvät ominaisuudet, 
kuten ohjelman helppokäyttöisyys, ohjelmassa olevat otsikoinnit sekä kirjausruutujen 
selkeys. 
Ohjelma on helppo, kirjaukset selkeitä. Asiat saa helposti etsittyä/selville. (V14) 
Myös ajankäyttö koettiin toimivaksi. Kirjaamiseen koettiin olevan pääsääntöisesti riittä-
västi aikaa ja kirjattavaa koettiin olevan suhteellisen vähän. 
Aikaa kirjaamiseen löytyy. (V4) 
Kirjausten sisältö, esimerkiksi kieli, päivittäiskirjaukset, lääkitysten kirjaaminen, yksityi-
syydensuoja ja ajantasaisuus koettiin toimivan hyvin. 
Asiat kirjataan totuudenmukaisesti. (V21) 
Perusasiat on lähes aina kirjattu. (V24) 
Kirjaukset ovat ajantasaisia, sillä jokainen kirjaa kaiken oleellisen pääsääntöisesti 
oman vuoronsa aikana. (V19) 
Työyhteisön tuki, yhteistyö työparin ja keskustelu kirjaamisesta kanssa koettiin toimi-
vaksi. 
Joskus kun on tapahtunut haastava tilanne ja siitä kirjataan, niin keskustellaan ti-
lanteesta ja kirjataan siitä, keskustelu auttaa kirjaamisessa. (V32) 
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Kysyttäessä, mistä kirjaamiseen liittyvistä asioista on yhteisesti keskusteltu, vastaukset 
voitiin jakaa neljään eri osioon: tekstin sisältö, ohjelmaan liittyvät asiat, säännöllisyys ja 
yleistä asiaa kirjaamisesta. Tekstin sisältöön liittyvää keskustelua oli eniten. Keskuste-
luissa oli käsitelty oikeinkirjoitusta, kielenkäyttöä, mitä kirjataan ja miten kirjataan. Myös 
asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan nimien käytöstä oli keskusteltu paljon. 
Kirjaus ei ole yhtä kuin raportti. (V2) 
Että kirjaukset pitäisi olla aina sellaisia, että ne pystyy näyttämään tarvittaessa 
omaiselle. (V2) 
Siitä, mitkä asiat ovat erityisesti kirjattavia. (V28) 
Ohjelmaan liittyviä asioita oli muun muassa ohjelman toimivuus, käyttö, päivitykset, otsi-
koiden käytön tarkkuus sekä ohjelman hitaus. 
Miten ohjelma toimii, johon kirjataan. (V17) 
Ehkä Pro Consona ohjelmana ei ole kaikkein toimivin ja kätevin käyttää. (V32) 
Kirjaamisen säännöllisyydestä oli yhteisesti keskusteltu. Työntekijöitä oli muistutettu 
säännölliseen kirjaamiseen ja sen tärkeyteen, kirjausten ajantasaisuuteen ja myös tila-
päisjaksoilla olevista on tärkeää tehdä kirjauksia. 
Kirjaamisen on oltava säännöllistä. (V8) 
Että kirjaukset tehtäisiin heti. (V21) 
Kirjauksiin liittyvistä yleisistä asioista oli myös työyhteisöissä keskusteltu. Esimerkiksi 
käyttöoikeuksista (opiskelijat/sijaiset), salassapito ja tietosuoja-asioista, kirjaamisen tär-
keydestä ja työrauhasta. 
Opiskelijoiden luvat herättää kysymyksiä. (V7) 
Salassapitoasioista. (V14) 
Työnohjauksessa on keskusteltu kirjaamisen tärkeydestä. (V26) 
6.2 Kirjaamisen laadun parantaminen Sastamalan kehitysvammahuollossa 
Kirjaamisen laadun parantamisen mahdollisuuksia tarkasteltiin yhden avoimen kysymyk-
sen avulla. Vastaajat vastasivat missä kirjaamiseen liittyvissä asioissa olisi parantamisen 
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varaa. Vastaukset jaoteltiin ryhmiin. Suurin määrä vastauksista liittyi tekstien sisällön pa-
rantamiseen. Haluttiin kiinnittää huomio tekstin pituuteen, tarkkuuteen, laatuun, helppo-
lukuisuuteen, asiallisuuteen ja puolueettomuuteen. 
Mahdollisimman lyhyesti tuoden asia selkeästi esiin. (V30) 
Kirjaukset vaativat monesti myös tarkkuutta. (V33) 
Asenteet pois kirjauksista. (V29) 
Parantamisen varaa olisi myös asiakaslähtöisyydessä. Asiakkaan tiedottamiseen, osal-
listavaan kirjaamiseen, asiakkaalle kirjaamiseen haluttiin parannusta. Samoin tekstien 
käyttäminen hoitajan tehtyjen töiden luettelona haluttaisiin muuttaa. 
Asiakkaan tiedottaminen häntä koskevasta kirjaamisesta. (V17) 
Asiakasta voisi ottaa itseään myös mukaan kirjaamiseen. (V19) 
Ei saisi kirjata työntekijän ”työlistaa”. (V31) 
Ohjelmaan liittyvät ongelmat, kuten ohjelman hitaus, hakutoiminnon puute, lisäkoulutus 
ohjelman käyttöön sekä päällekkäiset kirjaukset koettiin parannusta vaativina asioina. 
Kirjausohjelma hyvin hidas ja aikaa menee paljon siihen, että kone pyörittää ohjel-
maa auki. (V4) 
Ohjelman nopeuteen parannusta. (V34) 
Koulutusta ohjelman monipuolisempaan käyttöön. (V7) 
Yhteiset pelisäännöt kaipaisivat myös parantamista. Vastaajat toivoivat kirjaamiseen oh-
jeita ja yhteisiä sääntöjä. 
Selvät säännöt, mitkä ovat tärkeitä asioita kirjattaviksi. (V12) 
Kirjaamisohjeet. (V34) 
Vastaajat kokivat parantamisen varaa olevan myös kirjaamiseen käytettävän ajan ja tilan 
suhteen. Tekstien ajantasaisuus ja säännöllinen kirjaaminen nousivat esille, samoin se, 
että ei aina kirjattaisi vain negatiivisia asioita ja kaikkien pitäisi kirjata. Kirjaamiseen käy-
tettävä tila ja sen häiriöttömyys eivät aina ole mahdollista. 
Että kaikki kirjaisivat ja ylipäätään kirjattaisiin. Välillä kirjaaminen erityisesti joiden-
kin kohdalla jää heikommalle. (V24) 
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Pyrittäisiin kirjaamaan ainakin kerran viikossa jotain, mieluummin parikin kertaa. 
Myös silloin kun kaikki on hyvin, ei aina negatiivisia asioita. (V13) 
Rauha kirjaamisen aikana. (V16) 
Yksittäisiä parannusehdotuksia oli mainittu muutamia. Esimerkiksi suunnitelmien ajanta-
saisuus, koulutuksen tarve, kirjoitustaitojen parantaminen sekä kirjaamisen tärkeyden 
muistaminen. 
Suunnitelmat kuntoon. (V17) 
Kokonaisvaltaisesti olisi aina parannettavaa. Koulutus olisi hyvä. (V26) 
6.3 Henkilökunnan kirjaamisosaamisen vahvistaminen 
Kirjaamisosaamisen vahvistamiseksi tarvittavaa apua kartoitettiin yhden avoimen kysy-
myksen avulla. Vastaajat vastasivat mihin kirjaamiseen liittyviin asioihin he kaipaisivat 
tukea ja kehitystä. Vastaukset jaoteltiin ryhmiin. Suurin määrä vastauksista liittyi kirjaa-
misohjeisiin, yhtenäisiin käytäntöihin sekä koulutukseen. Koulutusta toivottiin koneen ja 
ohjelmien käyttöön sekä kirjaamiseen yleisesti koulutusta. 
Kirjaamiskäytännön yleisohjeet olisivat tarpeen. (V6) 
Selkeät ja yhdenmukaiset ohjeet asioista jotka tulisi kirjata. (V13) 
Koulutusta yleisesti kirjauksesta ja siihen liittyvistä uusista ohjeista ja lainsäädän-
nöstä. (V3) 
Ohjelmaan liittyviä ongelmia mainittiin muun muassa järjestelmän käytön hankaluus ja 
ohjelman hitaus. 
Tietotekniikka. (V24) 
Asiakastietojärjestelmän tulisi olla mahdollisimman helppokäyttöinen, että kynnys 
käyttää sitä olisi matala sekä että sen kautta voisi tehdä mahdollisimman paljon 
yhteistyötä eri tahojen kanssa. (V19) 
Ympäristöön liittyviä ongelmia mainittiin esimerkiksi rauhaton ympäristö, koneiden riittä-
mättömyys ja useiden asioiden samanaikainen tekeminen. 
Rauhallista ympäristöä, vapaita tietokoneita. (V14) 
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Joskus toivoo saavansa rauhassa paneutua koneella olemiseen, mutta ainakin 
korvat pitää olla viriteltynä kulloiseen äänimaailmaan, jos jotakin tapahtuisi. Ympä-
ristö ei aina ole se rauhallinen vaan tulee samalla vastailtua asukkaille, kun kirjoit-
taa. (V27) 
Ajan puute mainittiin erityisesti seurantojen ja raportointikoosteiden teon yhteydessä. 
Tärkeät päivittäiset tapahtumat tulevat varmasti kirjattua ylös, mutta juuri seuran-
nat/raportointikoosteet jäävät helposti tekemättä ajanpuutteen vuoksi. (V25) 
Muiden työntekijöiden apu ja tuki mainittiin myös kirjaamisosaamisen vahvistavana teki-
jänä, samoin kuin oma asenne ja aktiivisuus. 
Työyhteisössä on aina joku, jolta voi kysyä neuvoa. (V15) 
Varmasti se, että päättää itse itsensä kanssa kirjaamisesta säännöllisesti. (V8) 
6.4 Henkilökunnan kokemukset oman kirjaamisosaamisensa laadusta 
Lähes kaikki vastaajista kokivat oman tekstin olevan selkeää, asiallista ja jäsenneltyä. 
Vastaajat kokivat käyttävänsä selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Kunnioittavan kielenkäy-
tön huomioivat lähes kaikki vastaajat. Perehdytystä kirjaamiseen oli saatu vaihtelevasti. 
Neljätoista (14) vastaaja eivät olleet saaneet lainkaan tai vähän perehdytystä kirjaami-
seen. Esimiehen apua saatiin myös vaihtelevasti. Viisitoista (15) vastaajaa kertoi, ettei 
ollut saanut koskaan tai saanut hyvin vähän esimieheltään apua kirjaamiseen. Kirjaami-
sesta työyhteisöissä ei keskustella säännöllisesti. Työyhteisön säännöllisissä viikko-
/kuukausipalavereissa kirjaaminen ei noussut keskustelun aiheeksi. Vastaajat kokivat, 
että työyhteisössä ei myöskään ole selkeitä sovittuja yhteisiä kirjaamiskäytäntöjä. Viisi-
toista (15) vastaajaa koki, että kirjaamiskäytäntöjä ei ole lainkaan tai hyvin vähän. Yli 
puolet vastaajista kokivat tarvitsevansa lisäohjeistusta kirjaamiseen liittyvissä asioissa, 
vain yhdeksän (9) vastaajaa kokivat, etteivät tarvitse lisäohjeistusta tai tarvitsevat sitä 
hyvin vähän. 
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Taulukko 3. Kirjaamisosaaminen. 
 1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 
Onko kirjaamasi teksti asiallista (ei murre- tai 
slangisanoja, selkeä ja ymmärrettävä kieli) 
1 0 4 12 17 34 4,29 
Onko kirjaamasi teksti jäsenneltyä 0 3 5 13 13 34 4,06 
Kirjaatko asiakastiedot kunnioittavaa kielenkäyt-
töä huomioiden 
0 0 3 6 25 34 4,65 
Oletko työhön tullessa saanut perehdytystä kir-
jaamisesta/dokumentoinnista 
6 8 9 9 2 34 2,79 
Saatko apua kirjaamiseen esimieheltäsi 7 8 6 6 7 34 2,94 
Keskustellaanko työyhteisössäsi kirjaamisesta 
säännöllisesti (esimerkiksi viikoittain) 
8 13 8 4 1 34 2,32 
Onko yhteisistä kirjaamiskäytännöistä sovittu 
työyhteisössäsi 
3 12 10 7 2 34 2,79 
Koetko tarvitsevasi lisäohjeistusta kirjaamiseen 
liittyvissä asioissa 
4 5 7 11 7 34 3,35 
 
Lähes kaikki vastaajat miettivät kirjaamisessa käytetyt sanavalinnat tarkasti ja suurin osa 
vastaajista tuovat esille myös muiden näkökulmat. Lähes kaikki vastaajat kirjaavat asi-
akkaan tiedot raportti-luonteisesti muille hoitajille. Lähes kaikki vastaajat kaipasivat kir-
jaamiseen selkeitä ohjeita. 
Taulukko 4. Asiakastyön dokumentoinnin merkityksiä. 
 
1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo 
Mietitkö kirjaamisessa käytetyt sanavalinnat 
tarkasti 
1 0 4 16 13 34 4,18 
Tuotko esille myös muiden näkökulmat 1 9 11 10 3 34 3,15 
Kirjaatko asiakkaan tiedot raportti-luonteisesti 
muille hoitajille 
0 1 12 14 7 34 3,79 
Kaipaatko kirjaamiseen selkeitä ohjeita 2 2 6 14 10 34 3,82 
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Kolmekymmentäyksi (31) vastaajaa totesivat, että organisaatiossa ei ole määritelty do-
kumentoinnille varattava aikaa. Kaksikymmentäyksi (21) vastaajaa kokivat työyksikössä 
olevan kirjaamiselle rauhallisen tilan, kolmetoista (13) koki työyksikkönsä kirjaamistilan 
rauhattomaksi. Yhdeksän työntekijää koki, että työyhteisössä sai kirjaamiselle varata ai-
kaa kalenterista, kaksikymmentäviisi (25) koki ettei saa varata aikaa kirjaamiselle. 
Kysymykseen ”Suhtaudutaanko kirjaamiseen varaamaasi aikaan ns. vapaana aikana jol-
loin kanssasi voidaan hoitaa muitakin työasioita”, vastasi kaksikymmentäkuusi (26) kyllä 
ja kahdeksan (8) ei.  
Palautetta kirjauksista kollegalta tai esimieheltä oli saanut kaksitoista (12) vastaajaa, 
mutta kaksikymmentäkaksi (22) ei ollut saanut. Kirjauksista palautetta asiakkaalta oli 
saanut vain yksi (1) vastaaja, kolmekymmentäkolme (33) ei ollut koskaan saanut pa-
lautetta asiakkaalta. Parannusehdotuksia tai palautetta kollegan kirjaamisiin liittyen oli 
kaksikymmentä (20) vastaajaa kokeneet tarvetta antaa, neljätoista (14) vastaaja ei ollut 
kokenut tarvetta antaa palautetta. 
Henkilökunnan kokemuksia omasta kirjaamisosaamisestaan tarkasteltiin kahden avoi-
men kysymyksen avulla. Vastaajat vastasivat millaiset ovat omat kokemukset käytettä-
vien asiakasasiakirjojen toimivuudesta sekä mikä kirjaamisessa koetaan olevan haasta-
vinta. Vastaukset jaoteltiin ryhmiin. Kokemukset asiakirjojen toimivuudesta oli selkeästi 
kaksijakoinen. Hyvät kokemukset liittyivät asiakasasiakirjojen toimivuuteen, selkeyteen, 
selkokielisyyteen ja helppolukuisuuteen. Säilytys koettiin asialliseksi ja lainmukaiseksi ja 
kirjaaminen koettiin tärkeänä osana työtä. 
Olen kokenut ne toimiviksi ja helposti luettaviksi. (V14) 
Mielestäni ne on asiallisesti säilytetty ja kirjattu. (V6) 
Parantamisen varaa koettiin olevan asiakastietojen saatavuudessa. Asiakastietojärjes-
telmä koettiin toimimattomaksi, kankeaksi ja hitaaksi. Ohjelmaan liittyvien käyttövaikeuk-
sien listaan oli mainittu muun muassa käyttöoikeudet, yhteensopivuus toisten ohjelmien 
kanssa, epäselvät lomakkeet, epätarkat ja epäselvät suunnitelmat ja tiedot eivät aina 
olleet ajan tasalla. Myös päällekkäiskirjaus koettiin turhauttavaksi. 
Ilman oikeuksia emme näe esim. toisen yksikön kirjauksia asukkaasta, vaikka 
asiakas olisi yhteinen. (V19) 
Käytettävissä oleva asiakasraportointiohjelma (Pro Consona) vajavainen, suppea 
ja yhteys terveydenhuollon ohjelmaan (Pegasos) puuttuu. (V20) 
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Haastavinta kirjaamisessa koettiin olevan tekstien sisältöön liittyvät asiat, kirjaamiseen 
tarvittavan ajan löytyminen, tilat ja laitteet. Haastavana koettiin myös ohjelmaan liittyvät 
ongelmat, kuten ohjelman hitaus ja kömpelyys. Paljon vastauksia oli tullut myös kirjaa-
miseen liittyvän ohjeistuksen sekä yhteisesti sovittujen sääntöjen puuttumisesta. Vas-
tauksissa oli myös eettistä pohdintaa, kun verrataan suoraan asiakastyöhön ja kirjaami-
seen käytettävän ajan suhdetta.   
Kirjaamisen haasteisiin mainittiin kirjaamisen säännöllisyys ja sen ylläpitäminen.  
Jos päivä ollut normaalin tasapaksu eli ei ole tapahtunut mitään normi arjesta poik-
keavaa ja pitäisi keksiä kirjattavaa. (V32) 
Tekstin sisältöön liittyviä haasteita olivat kirjausten laatu, oikeinkirjoitus, määrä, tekstin 
selkeys ja ymmärrettävyys, oikeiden ilmausten löytyminen ja kuvaavien sanojen käyttö. 
Myös toisen kirjoittaman tekstin ymmärtäminen saattaa aiheuttaa väärinymmärryksiä. 
Kirjaaminen lyhyesti ja selkeästi. (V15) 
Oikein kirjoittaminen, vaikeat sanat. (V34) 
Saada teksti niin ymmärrettävään muotoon, että kaikki sitä tulkitsevat ymmärtäisi-
vät sen sisällön merkityksen samalla tavalla. (V7) 
Kirjoitetun tekstin tyyliin liittyviä haasteita ovat asiakkaalle kirjaaminen ja osallistava kir-
jaaminen. Haasteena koettiin myös puolueettomuus ja se, että hoitajan asenne ei näy 
kirjauksista.  
Muistaa se, että kirjaamisen tarkoitus ei ole olla vain ns. työluettelo omista päivän 
töistään. (V2) 
Muistaa kirjata asioita niin, että tarvittaessa pystyy näyttämään kirjauksensa esim. 
omaiselle. (V2) 
Tekstin sisällöllisiin haasteisiin lueteltiin myös kirjaamatta jättäminen tahallisesti, salas-
sapitovelvollisuus ja asioiden salailu. 
Se että asiakkaiden joitain asioita saatetaan jättää kirjaamatta, koska niitä pide-
tään "asiakkaalle liian henkilökohtaisina" ja tietoa ei haluta saattaa muiden tietoon. 
(V25) 
On esim. luvattu asiakkaalle, ettei asiasta puhuta ja siksi myös jätetään mahdolli-
sesti kirjaamatta. (V25) 
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Kirjaamiseen tarvittava aika ja tila-ongelmat koettiin haasteellisena. Laitteita ei ole riittä-
västi, tila on rauhaton, ei saa kirjata keskeytyksettä. 
Jos on kiireinen ja tapahtumarikas päivä, niin kirjaamiselle ei aina jää aikaa. (V32) 
Tila on levoton. (V24) 
Se, että saa keskittyä kirjaamiseen rauhassa. Lähes aina asiakas keskeyttää kir-
jaamisen kesken. (V10) 
Ohjelmaan liittyviä haasteita mainittiin esimerkiksi ohjelman hitaus, kömpelyys, päällek-
käinen kirjaaminen ja otsikoiden oikeanlainen käyttö. 
Pro Consona-ohjelma on aika "kömpelö" päivittäiselle kirjaamiselle. Paljon on 
myös päällekkäistä kirjaamista, esim. epilepsiakohtaukset kirjataan sekä tietoko-
neelle, että käsin erilliseen kansioon. (V18) 
Ohjelma avautuu joskus todella HITAASTI. (V27) 
Tärkeä on myös huomioida, että asia kirjoitetaan oikean otsikon alle, otsikoita on 
ohjemassa paljon. (V19) 
6.5 Mitkä kehittämiskohteet nousevat esiin kirjaamisen parantamisessa 
Kehittämisen paikkoina huomioitiin kirjaamiseen liittyvä ohjeistus ja sen puuttuminen, 
yhteisesti sovittujen sääntöjen puuttuminen, se mitä ohjelmaan kirjataan ja että kaikki 
noudattaisivat samaa linjaa. Myös epätietoisuus kirjaamiskäytännöistä, perehdytyksen 
puute ja yhteisten ohjeiden puuttuminen nousivat vastauksissa esiin. 
Epätietoisuus oikeanlaisista kirjaamiskäytännöistä. (V28) 
Yhteisen linjan ja kunnon perehdytyksen puute ovat varmaan suurimmat haasteet. 
Jokainen kirjoittaa omalla tyylillään. (V19) 
Ongelmia tuottaa myös se, että sijaiset eivät usein tiedä mitä kuuluu kirjata ja mitä 
ei, ja tärkeitä tietoja. (V18) 
Haastavina tilanteina kirjaamisessa koettiin hetket, jotka vaativat eettistä pohdintaa. 
Sulkeutua pois suorasta asiakastyöstä kirjallisten töiden pariin. Koen asiakkaiden 
kanssa olemisen tärkeämmäksi tehtäväkseni. (V8) 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 
7.1 Tutkimustulosten yhteenveto 
Tämä tutkimus suoritettiin Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden kehitys-
vammahuollossa. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Sastamalan kehitysvamma-
huollossa työskentelevät hoitajat, ohjaajat sekä esimiehet (N=41). Kyselylomake toimi-
tettiin vastaajille toukokuussa 2017. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa kirjaamis-
osaamisen nykytilasta ja hyödyntää sitä henkilökunnan kirjaamisvalmennuksessa ja sen 
suunnittelussa. 
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista tuli voimaan 1.4.2015. Laissa säädetään kirjaa-
miseen liittyvistä velvoitteista sosiaalihuollossa ja asiakastietojen kirjaamisesta. Tähän 
tutkimukseen vastannut henkilökunta oli työvuosiltaan melko nuorta, suurin osa vastaa-
jista olivat olleet nykyisessä työyksikössä töissä alle viisi vuotta. Puolet vastaajista oli 
työskennellyt terveydenhuollossa, joten rakenteinen kirjaaminen oli heille ennestään tut-
tua. 
Asiakasasiakirjalaki toi yleisen kirjaamisvelvoitteen sosiaalihuollon ammatilliselle ja 
avustavalle henkilökunnalle. Sosiaalihuollon asiakastietoja käsittelevän henkilön työhön 
tulee muutoksia määrämuotoisen kirjaamisen ja asiakasasiakirjalain myötä, sillä siirry-
tään Kanta-palveluihin. (Talentia 2016.) Tässä tutkimuksessa kaikki tiesivät salassapi-
don säännökset, mutta tietosuojavastaavaa ja rekisteriselostetta vain harva. Yli puolet 
vastaajista keskustelivat asiakkaan kanssa kirjauksista, mutta heitä harvoin informoitiin 
tietojen saatavuudesta. 
Asiakirjojen suhteen paras hyöty saadaan, jos kukin merkinnän tekijä tarkastaa tietojen 
ajantasaisuuden omalta osaltaan. Tässä vaaditaan toimintakulttuurin muutosta, joka 
taas ei tapahdu hetkessä. (Virkkunen ym. 2016, 24.) Työn dokumentoinnille tulisi varata 
aikaa. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijällä on riittävästi aikaa työn hoita-
miseksi hyvin. Dokumentointi tulisi nähdä keskeisenä työhön kuuluvana osana, johon on 
varattava aikaa. (Laaksonen 2013, 13.) Tässä tutkimuksessa tutkimustulosten perus-
teella voidaan todeta, että kirjaamisen nykytila Sastamalan kehitysvammahuollossa koe-
taan hyväksi. Kirjaamiseen koettiin olevan pääsääntöisesti riittävästi aikaa ja kirjattavaa 
koettiin olevan suhteellisen vähän. Kirjausten sisältö, esimerkiksi kieli, päivittäiskirjauk-
set, lääkitysten kirjaaminen, yksityisyydensuoja ja ajantasaisuus koettiin toimivan hyvin. 
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Vastaajien mukaan kirjaamisessa toimivat hyvin tietyt ohjelmaan liittyvät ominaisuudet, 
kuten ohjelman helppokäyttöisyys, otsikoinnit ja kirjausruutujen selkeys. 
Dokumentoinnin kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota koko organisaation tasolla, se 
ei saa jäädä vain yksittäisen työntekijän huoleksi. (Laaksonen 2013, 13.) Tässä tutki-
muksessa tulokset ovat samansuuntaisia, mitä Laaksonen (2013) toteaa. Kirjaamisesta 
keskustellaan työyhteisöissä jonkin verran ja työyhteisöltä saa tukea. Myös tekstin sisäl-
löstä, kirjaamisen säännöllisyydestä ja ohjelmaan liittyvistä asioista keskustellaan työyh-
teisöissä. Tekstin sisältöön liittyvistä asioista eniten puhuttivat kielenkäyttö, oikeinkirjoi-
tus, mitä ja miten kirjataan. Myös kirjaamisen säännöllisyydestä, tärkeydestä ja työrau-
han antamisesta puhuttiin työyhteisöissä. 
Hyvä asiakastyön asiakirjojen ylläpito turvaa sekä asiakkaan että työntekijän asemaa ja 
oikeuksia. Tehtyyn työhön ja ajatteluun voidaan palata sekä tarkistaa laadittuja suunni-
telmia ja sopimuksia. (Kääriäinen ym. 2007, 9.) Eettisyys asiakirjoja laadittaessa tarkoit-
taa käytännössä havaitsemisen ymmärtämistä tiedonmuodostuksessa, vastuun otta-
mista omasta tietämisestään ja asiakkaiden mukaan ottamista tietäjinä. (Kääriäinen 
2015.) Tässä tutkimuksessa kirjaamisen eettisyyttä tarkastellessa voidaan todeta, että 
kirjauksissa jatkuvuus ja ammatillinen harkinta olivat läsnä. Palautetta omasta tekstistä 
asiakkaalta ei juurikaan kysytä. Asenne asiakasta kohtaan ei juuri näy kirjauksissa. Pää-
sääntöisesti kirjataan niistä asioista, joista ollaan asiakkaan kanssa puhuttu. Myös oma 
ammatillinen näkemys kirjataan. Kirjaaminen tehdään viipymättä. Asiakkaan oikeusturva 
huomioitiin paremmin kuin oma. 
Asiakastyön dokumentointi on työn kehittämisen, laadun ja vaikuttavuuden parantami-
sen yksi keskeinen väline. (Kärki ym. 2011, 69 - 70.) Tämän tutkimusten tulosten mukaan 
laatua voitaisiin parantaa tarkentamalla tekstin sisältöä, muuttamalla sitä helppolukui-
semmaksi, asialliseksi ja puolueettomaksi. Tekstin pituuteen, tarkkuuteen ja laatuun tu-
lisi kiinnittää huomiota. 
Työntekijän tavoite on ottaa asiakkaat huomioon ammatillisessa tiedonmuodostukses-
saan, ymmärtää sen merkitys asiakasta koskevassa päätöksenteossa ja suhtautua vas-
tuullisesti työstä kirjoitettuun tietoon. (Laaksonen ym. 2011, 53.) Kuten Laaksonen ym. 
(2013) tutkimuksessaan toteavat, laatua parantaisi asiakaslähtöisyyden parantaminen 
osallistavaa kirjaamista suosien, asiakasta tiedottamalla sekä asiakkaalle suunnatuilla 
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kirjauksilla. Tekstejä käytettiin liian usein vain hoitajan tehtyjen töiden luettelona. Suun-
nitelmien koettiin olevan ajan tasalla ja toivottiin, että muistettaisiin kirjata asiakkaasta 
myös positiivisia asioita. Vastaajat kaipasivat myös yhteisiä pelisääntöjä ja ohjeita. 
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella, ohjelman osalta laatua voi parantaa nopeutta-
malla tietojen lataamista ja henkilökunnan lisäkoulutuksella. Rauhalliset ja häiriöttömät 
tilat parantavat myös vastaajien mukaan kirjaamisen laatua. Koneiden riittämättömyys ja 
useiden asioiden samanaikainen tekeminen vaikeuttivat kirjaamista vastaajien mukaan. 
Asiakastiedon käsittelyyn liittyvistä kysymyksistä on hyvä käydä keskustelua työyhtei-
sössä ja luoda yhteisiä toimintakäytäntöjä. (Laaksonen 2013, 13.) Tässä tutkimuksessa 
tulokset ovat Laaksosen (2013) kanssa saman suuntaisia. Vastaajat mainitsivat muiden 
työntekijöiden avun ja tuen kirjaamisosaamisen vahvistavana tekijänä, samoin kuin oma 
asenne ja aktiivisuus. Toiveena oli myös omien kirjoitustaitojen parantaminen ja kirjaa-
misen tärkeyden muistaminen. 
Määrämuotoisuus yhtenäistää asiakasasiakirjojen tietosisältöjä ja nimiä, parantaa tiedon 
löydettävyyttä ja laatua tuoden ajansäästöä ja mahdollistaa tiedon tehokkaamman hyö-
dyntämisen. (Lohijoki & Taskinen 2017.) Tässä tutkimuksessa vastaajien omat koke-
mukset kirjaamisen laadusta olivat, että tekstin koettiin olevan jäsenneltyä, asiallista ja 
selkeää. Tekstin koettiin olevan asiakasta kunnioittavaa. Perehdytystä olisi lisättävä, esi-
merkiksi ohjeiden tai koulutuksen muodossa. 
Esimiesten pitää tukea työntekijöitään kirjaamisen muutoksessa tarvittavalla koulutuk-
sella, jotta taataan ammatillinen kehitys. (Foster ym. 2008, 559.) Tämän tutkimuksen 
tulosten mukaan esimiehen apua oli saatu vaihtelevasti. Työyhteisössä ei myöskään ole 
selkeitä sovittuja yhteisiä kirjaamiskäytäntöjä. Yli puolet vastaajista kokivat tarvitsevansa 
lisäohjeistusta kirjaamiseen liittyvissä asioissa. 
Kykyä dokumentoida ei voida kehittää pelkästään osallistumalla yliopistokurssille, se 
vaatii vuosien kokemusta. (Neary 2014.) Eettinen keskustelu, harkinta ja päätöksenteko 
eivät ole vain yksittäisen työntekijän vastuulla, vaan pohdintaan ja ratkaisuntekoon on 
koko työyhteisön ja organisaation osallistuttava. (Talentia 2017, 7-8.) Tämän tutkimuk-
sen tulosten mukaan työpaikoille toivottiin lisää keskustelua kirjaamisesta. Kirjaamisesta 
ei keskusteltu työyhteisöissä säännöllisesti. Kirjauksiin haluttiin saada kirjaajan lisäksi 
muidenkin näkökulmat esille, sillä nyt kirjaamisen koettiin olevan lähinnä raporttiluon-
teista muille työntekijöille kirjattua tekstiä. 
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Tähän tutkimukseen vastanneet kokivat, että kirjaamiselle ei voinut varata erikseen ai-
kaa. Kirjaamisen aikana koettiin, että kirjaavan työntekijän kanssa voidaan hoitaa muita-
kin työasioita samanaikaisesti. Palautetta ei asiakkailta juurikaan oltu saatu, mutta esi-
mieheltä ja kollegoilta palautetta oli tullut. Koettiin, että palautetta toisinaan pitäisi antaa. 
Kokemukset asiakirjojen toimivuudesta oli vastaajien mukaan selkeästi kaksijakoinen. 
Hyvät kokemukset liittyivät asiakasasiakirjojen toimivuuteen, selkeyteen, selkokielisyy-
teen ja helppolukuisuuteen. Säilytys koettiin asialliseksi ja lainmukaiseksi ja kirjaaminen 
koettiin tärkeänä osana työtä. Parantamisen varaa koettiin olevan asiakastietojen saata-
vuudessa. Asiakastietojärjestelmän osalta toimimattomaksi oli mainittu käyttöoikeudet, 
yhteensopivuus muiden ohjelmien kanssa, epäselvät lomakkeet ja suunnitelmat. Pääl-
lekkäiskirjaus koettiin turhauttavaksi. 
Työyhteisöissä yleisesti keskusteltiin kirjaamisen säännöllisyydestä, kirjausten sisällöstä 
sekä ohjelman toimivuudesta. Haastavimmaksi koettiin tekstin sisältöön liittyvät asiat, 
kuten laatu, määrä, oikeinkirjoitus ja toisen työntekijän kirjoittaman tekstin väärinymmär-
rykset. Haasteena koettiin myös puolueettomuus ja se, että hoitajan asenne ei näy kir-
jauksista. Rauhallista tilaa ja häiriötöntä aikaa ei koettu olevan ja laitteita ei aina ollut 
riittävästi. Ohjelman hitaus puhutti monessa tilanteessa. 
Oman työn kehittäminen ja vaikutusten arviointi on osa eettisesti kestävää ja vastuullista 
sosiaalityötä. (Häkälä 2014, 73.) Tähän tutkimukseen vastanneet kokivat, että kirjaami-
nen ei mene tärkeysjärjestyksessä kärkeen, eikä osata ”sulkeutua” vaan kirjaamaan. Kir-
joittajan valintojen tekeminen sisältää aina myös vallankäytön mahdollisuuden. Samalla 
kun kirjoittaja päättää tuoda esiin jonkin näkökulman, hän saattaa rajata jotain pois. 
(Laaksonen ym. 2011, 38.) Tämän tutkimuksen tuloksena mainittiin haastavana myös 
kirjaamatta jättäminen tarkoituksella ja asioiden salailu.  
Asiakkaan mukaan ottaminen ja mukana pitäminen asiakirjojen laadinnassa on eettisen 
toiminnan perusta. Asiakkaalle tulee kertoa asiakirjojen laadinnasta, näyttää asiakasta 
koskevia asiakirjoja ja laatimalla niitä yhdessä asiakkaan kanssa. Yhdessä tiedetystä on 
helppo kirjoittaa eettisesti kestäviä dokumentteja. (Kääriäinen 2015.) Tässä tutkimuk-
sessa haastavana muutoksena koettiin olevan asiakkaalle kirjaaminen ja osallistava kir-
jaaminen. 
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Ohjeistuksen puuttuessa työntekijä määrittelee itse, mitä ja miten hän ohjelmaan kirjaa. 
(Laaksonen ym. 2011, 6.) Tässä tutkimuksessa kehittämiskohteiksi mainittiin ohjeistuk-
sen ja yhteisten sääntöjen laatiminen, riittävä perehdytys ja eettisen pohdinnan lisäämi-
nen. 
Sosiaalialan työntekijöiden käsitys kirjaamisen tärkeydestä on dramaattisesti muuttunut 
vuosien saatossa. (Reamer 2005.) Asiakirjoihin asiakastyön kirjaaminen vaatii osaa-
mista. Tärkeää on, että asiakirjan laatija ymmärtää oman vastuunsa kuvatessaan ja ha-
vainnoidessaan omaa työskentelyään sekä asiakkaan elämäntilannetta. (Laaksonen 
2013, 12.) Tämän tutkimuksen jälkeen järjestettävän kirjaamiskoulutuksen tarkoitus oli 
valmistella työntekijöitä tuleviin kirjaamiseen liittyviin muutoksiin asennemuutoksen 
kautta. Ensimmäinen vaihe muutoksessa on huomion kiinnittäminen omiin teksteihin, nii-
den sisältöön ja ajantasaisuuteen. 
7.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Reliabiliteetilla eli luotettavuudella tarkoitetaan tulosten tarkkuutta. Tutkimuksen tulokset 
eivät saa olla sattumanvaraisia. Luotettavalta tutkimukselta vaaditaan sen toistettavuus 
samanlaisin tuloksin. Tutkijan on oltava tutkimuksen ajan tarkka ja kriittinen. Tutkimusta 
tehdessä virheitä voi sattua missä vaiheessa tahansa. Tutkimuksen tulokset voivat olla 
sattumanvaraisia, jos otos on kovin pieni. Kyselytutkimuksessa kannattaa huomioida 
otantaa suunnitellessa kato, joka tarkoittaa lomakkeen palauttamatta jättäneiden mää-
rää. (Heikkilä 2008, 30.) 
Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää monia mittaus- ja tutkimusta-
poja. Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 
Toinen tutkimukseen liittyvä käsite on validius eli pätevyys. Validius tarkoittaa tutkimus-
menetelmän tai mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. (Hirsjärvi ym. 
2013, 231.)  
Kyselylomakkeen rakentamisessa täytyy huomioida eri seikkoja tutkittavan kohderyh-
män mukaan. Kyselylomaketta rakennettaessa on hyvä miettiä erilaisten mittausmene-
telmien käyttökelpoisuutta ja tarkoituksen mukaisuutta. (Valli 2015, 7.) Kyselylomak-
keessa loogisesti toisistaan riippuvat kysymyssarjat on pyrittävä asettamaan peräkkäin. 
Kontrollikysymyksiä, joilla arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta, pitää miettiä tarkkaan. 
Vastaaminen ei saa viedä kohtuuttomasti aikaa. Kokonaisuutena vastaamisesta täytyy 
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luoda vastaajalle miellyttävä ja motivoiva kokemus, jotta kyselyyn saadaan mahdollisim-
man paljon vastauksia ja totuudenmukaisia tutkimustuloksia. (Valli 2015, 27 - 28.)  
Kyselylomakkeella suoritetun tutkimuksen hyviä puolia on se, ettei tutkija vaikuta ole-
muksellaan eikä läsnäolollaan vastauksiin. Kyselylomakkeessa on mahdollisuus esittää 
runsaasti kysymyksiä, etenkin mikäli lomakkeeseen on laadittu valmiit vastausvaihtoeh-
dot. Yksi tutkimustulosten luotettavuutta parantava tekijä on se, että sama kysymys voi-
daan esittää jokaiselle koehenkilölle täysin samassa muodossa. Verkossa toteutettuun 
kyselyyn voi vastaaja valita itselleen sopivimman vastaamisajankohdan. (Valli 2015, 28-
29.) 
Väärinymmärtämisen mahdollisuus on ongelma, sillä vastaaja ei voi saada tarkentavaa 
informaatiota epäselvien kysymysten yhteydessä. Tätä ongelmaa voidaan kuitenkin pie-
nentää selkeällä lomakkeella, huolellisella vastausohjeella ja lomakkeen esitestauksella, 
joka on hyvin tärkeä vaihe lomakkeen kehittämisessä. Vastausprosentti on tärkeä tekijä 
kyselyn onnistumisen kannalta. Palautusprosenttiin ja kyselyn onnistumiseen vaikuttavat 
muun muassa tutkimuksen aihe, kohderyhmä, lomakkeen pituus, kysymysten määrä ja 
tyyppi, motivointi saatekirjeessä ja lomakkeen ulkoasu. Niihin tulee kiinnittää huomiota 
kokonaisuutta mietittäessä. (Valli 2015, 29.) 
Kyselylomakkeen kysymykset muotoiltiin huolella ja testattiin pilottiryhmällä. Lomakkeen 
ulkoasu oli selkeä ja vastausohjeet huolelliset. Kysymykset oli jaoteltu sarjoihin, joissa 
keskityttiin tiettyyn teemaan. Kyselyssä oli niin numeraalisia, kuin avoimiakin kysymyk-
siä. Kehittämisprojektin kyselylomakkeeseen vastaaminen perustuu vapaaehtoisuuteen 
sekä kyselyyn vastataan anonyymisti. 
Viimeisten vuosien aikana verkkokyselyjen vastausprosentit ovat nousseet. Sähköiset 
kyselyt ovat kasvattaneet suosiotaan myös tutkimustyössä. Yksi verkkokyselyiden vah-
vuus on visuaalisuus. Kyselyt voidaan rakentaa ulkoasultaan monipuolisiksi ja tehdä 
niistä miellyttäviä. Verkkokyselyn edut ovat nopeus ja taloudellisuus. (Valli 2015, 30-31.) 
Tulosten analysointi ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Ei ole mahdollista tietää, mi-
ten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen, miten onnistuneita annetut vas-
tausvaihtoehdot ovat olleet vastaajan näkökulmasta sekä kato saattaa nousta suureksi. 
(Hirsjärvi ym. 2013, 195.) 
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Osa vastaajista jätti avoimiin kysymyksiin vastaamatta, tai vastasi jättämällä kirjain-/nu-
merosarjan, sillä lomakkeella ei päässyt eteenpäin vastaamatta jokaiseen esitettyyn ky-
symykseen. Vastauksissa toistuivat samat aiheet vastaajasta riippumatta. Avoimiin ky-
symyksiin oli vastattu paljon ja asiat oli kuvailtu monisanaisesti, mikä helpotti tulkintaa. 
7.3 Kehittämiskohteet 
Kehittämiskohteiksi vastaajat mainitsivat ohjeistuksen ja yhteisten sääntöjen laatiminen, 
riittävän perehdytyksen ja eettisen pohdinnan lisääminen. Yksiköissä ei kirjaamiseen ole 
laadittu erillistä ohjeistusta ja kirjaamiseen tällainen linjan veto ehdottomasti tarvittaisiin. 
Kirjaamisesta tulisi keskustella työyhteisöissä säännöllisesti, jotta muistettaisiin aiheen 
tärkeys. Koulutuksen koettiin lisänneen innostusta kirjaamiseen ja oman asenteen muut-
tamiseen. Asennemuutos onkin tällä hetkellä tärkein vaihe, sillä kirjaaminen tulee lähi-
vuosina muuttumaan. 
Hankkeeseen liittyen kehitysvammahuollon henkilökunnalle järjestettiin kirjaamiskoulu-
tusta Kansakoulu-hankkeen materiaalia apuna käyttäen. Marraskuun 2017 aikana kir-
jaamiskoulutukseen oli osallistunut kaikkiaan 36 työntekijää. 
Koulutukseen osallistuneilta työntekijöiltä pyydettiin kirjaamiskoulutuksen jälkeen vapaa-
muotoisesti ja anonyymisti palaute esimiesten kautta. Koulutuksen sisältö koettiin tärke-
äksi ja tarpeelliseksi, sillä koskaan aiemmin ei oltu pidetty koulutusta kirjaamisesta. Kou-
lutuksessa käsitellyt esimerkkitapaukset olivat olleet osallistujien mielestä hyviä ja aut-
toivat sisäistämään asian paremmin. Koulutukseen osallistuneet työntekijät olivat koke-
neet, että oppivat oikeat tavat kirjata ja olivat helpottuneita kuullessaan, että kirjaaminen 
organisaatiossa on toiminut suhteellisen hyvin. Koulutuksessa käytiin myös yksiköiden 
kirjaamiskäytäntöjä läpi ja niitä saatiin yhtenäistettyä. Myös osallistavan kirjaamisen pai-
nottaminen soveltuu kehitysvamma-alalle ja siihen rohkaistiin. Koulutuspaketti oli tiivis ja 
pääpaino oli ajankohtaisissa asioissa. 
7.4 Pohdinta 
Kehittämisprojektin tavoitteena oli kirjaamisosaamisen vahvistaminen ja kirjaamisen laa-
dun parantaminen ja kehittäminen niin, että kirjaaminen noudattaa sosiaalihuollon asia-
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kasasiakirjalain vaatimuksia. Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto valmistaa sosi-
aalihuollon organisaatioita myös muutokseen, jossa siirrytään Kanta-palveluihin. Tavoit-
teen saavuttamiseksi kartoitettiin kyselyllä, mikä on kirjaamisen nykytila ja mitkä osa-
alueet kirjaamisessa kaipaavat kehittämistä ja miten laatua voitaisiin parantaa.  
Tutkimuksellinen osuus muodosti projektista merkittävän osuuden. Tuloksia voitiin hyö-
dyntää henkilökunnan kirjaamisvalmennuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tällä 
tavoin tuetaan toiminnan tehostamista ja kehitetään sosiaalipalveluja. Tutkimuksen vas-
tausprosentti oli hyvä ja avoimiin kysymyksiin oli vastattu runsaasti. Tämä mielestäni 
kertoo kiinnostuksesta aiheeseen. Näiden tulosten perusteella räätälöitiin kirjaamiskou-
lutus vastaamaan osallistujien toiveita. Kirjaamiskoulutuksen jälkeen kerätyn palautteen 
myötä kirjaamiseen liittyvä asennemuutos oli alkanut positiivisesti. Henkilökunta kiinnitti 
huomiota omiin kirjauksiinsa aiempaa enemmän. 
Kehittämiskohteina nousivat esiin ohjeistuksen ja yhteisten sääntöjen laatiminen, riittävä 
perehdytys ja eettisen pohdinnan lisääminen. Kyselyn tulosten pohjalta muokattiin kir-
jaamisvalmennuksen sisältö toiveita vastaavaksi. Kirjaamisvalmennus toteutettiin mar-
raskuussa 2017. 
Johtopäätelminä voidaan todeta, että määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto tulee 
vaikuttamaan jokaisen sosiaalihuollon asiakastietoja käsittelevän henkilön toimintaan. 
Kyselyn tulokset toivat esille, että vastaajat kaipaisivat koulutusta kirjaamiseen, työyhtei-
sön tukea, parannuksia ohjelmaan ja kirjaamisympäristöön. Hyviksi asioiksi koettiin riit-
tävä aika ja kirjaamisessa käytettävä kieli. Kirjaukset olivat ajantasaisia. Haastavia asi-
oita olivat tekstin sisältöön liittyvät asiat, kuten laatu, määrä, oikeinkirjoitus ja väärinym-
märrykset. Haastavaksi koettiin myös kirjaamatta jättäminen tarkoituksella ja asiakkaalle 
suunnattu kirjaaminen. 
Oma tietoisuuteni kirjaamisesta laajeni huomattavasti tämän kehittämisprojektin myötä. 
Kehityin projektinhallintataidoissa. Projekti saatiin suoritettua sille määritellyssä aikatau-
lussa. Yhteistyö eri toimijoiden välillä oli koko projektin ajan välitöntä ja sujuvaa. Kehittä-
misprojekti oli käytännönläheinen, hyödyllinen ja erittäin ajankohtainen.  
Kanta-palveluihin siirtymisen myötä sosiaalialan kirjaaminen muuttuu valtakunnallisesti. 
Koska kirjaamisen liittyviin asioihin ei keskitytä opinnoissa, on tärkeää, että taitoa kehi-
tetään työpaikoilla. Organisaatiossa tulisi olisikin hyvä olla omat kirjaamisvalmentajat, 
joilta voisi kysyä neuvoa ja apua. 
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Tällä hetkellä asiakas- ja potilastietojärjestelmiä on käytössä valtakunnallisesti useita. 
STM:n kehittämispäällikkö Maritta Korhosen mukaan niiden määrää aiotaan kuitenkin 
supistaa tulevaisuudessa vain kahteen tai kolmeen. (Tivi 2017.) Koska kaikkien järjes-
telmien tulee huomioida Kanta-palveluiden vaatimukset, on kirjaamiseen liittyvä logiikka 
jatkossa melko samanlaista järjestelmästä riippumatta. Myös Kansa-koulu-hankkeessa 
tavoitellaan kirjaamisen valtakunnallista yhdenmukaistamista. Näin standardoimalla 
mahdollistetaan laadukas kirjaaminen yli järjestelmä- ja organisaatiorajojen. 
Toisaalta myös Kanta-palvelut ovat suuren muutoksen alla, kun sosiaalialan kirjaukset 
siirtyvät Kanta-arkistoon. Muutos tapahtuu vähitellen vuosien aikana Kanta-julkaisu-
suunnitelman mukaisesti (http://www.kanta.fi/web/ammattilaisille/julkaisuaikataulu). Kir-
jaajien ja kirjaamisvalmentajien tulee siis oppia vielä paljon uutta. 
Teknologia kehittyy jatkuvasti - myös sosiaali- ja terveysalalla. Terveydenhuollon käy-
tössä on jo omia sovelluksia, joilla asiakas voi itse tuottaa tietoa järjestelmiin. Nähtäväksi 
jää, toteutuuko sama myös sosiaalialalla. On vielä epäselvää, miten asiakkaan itsensä 
tuottamaan tietoon sosiaalialalla suhtaudutaan ja mitä tällainen tieto voisi olla. Toisaalta 
jo nyt kansallisessa palveluarkkitehtuurissa tuotetaan eSuomi-palveluita 
(https://www.suomi.fi/), joiden kautta sähköinen asiointi mahdollistuu. 
Tärkeää on pyrkiä yhdenmukaistamaan kirjaamista niin, että tietojen käsittely ja asiak-
kaan prosessi sosiaalipalveluissa ovat sujuvia. Toiminnan muutos tulee olemaan suuri, 
mutta tukee asiakaslähtöistä ja tehokasta sosiaalihuollon toimintaa. 
Jatkotutkimuksena voisi toteuttaa kyselyn samalle ryhmälle, onko kirjaamisen laatu pa-
rantunut kirjaamisen muutoksen edetessä. Näin voitaisiin jatkossa järjestää kirjaamis-
koulutusta, parannettaviin osa-alueisiin keskittyen. 
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Kyselylomake 
1. Miten pitkään olet työskennellyt nykyisessä työssäsi 0- 5 v 5-10 v 10-15 v yli 15 v 
2. Olen työskennellyt terveydenhuollon puolella  kyllä ei 
3. Olen kirjannut asiakastietoja terveydenhuollon puolella kyllä ei 
 
Kirjaamisen eettisyys ja asiakaslähtöisyys 
      ei lainkaan/                                                                          paljon/ 
ei koskaan    aina 
4. Kerrotko asiakkaalle mitä, minne ja miksi asiakastietoja kirjataan  1 2 3 4 5 
5. Kerrotko asiakkaalle miten ja milloin hän saa itseään koskevat 
asiakirjat luettavaksi     1 2 3 4 5 
6. Huomioitko kirjaamisessasi jatkuvuuden   1 2 3 4 5 
7. Käytätkö kirjatessasi ammatillista harkintaa   1 2 3 4 5 
8. Voisitko pyytää asiakkaalta palautetta tuottamastasi tekstistä  1 2 3 4 5 
9. Näkyykö teksteissä kirjoittajan asenne asiakasta kohtaan  1 2 3 4 5 
10. Voin kirjata (tai kirjaan) myös siitä, mistä asiakkaan kanssa ei ole puhuttu kyllä  ei 
11. Kirjaan ainoastaan oman tulkinnan tilanteesta   kyllä  ei 
 
Kirjaamisosaaminen 
12. Onko kirjaamasi teksti asiallista (ei murre- tai slangisanoja, 
selkeä ja ymmärrettävä kieli)    1 2 3 4 5 
13. Onko kirjaamasi teksti jäsenneltyä    1 2 3 4 5 
14. Kirjaatko asiakastiedot kunnioittavaa kielenkäyttöä huomioiden  1 2 3 4 5 
15. Oletko työhön tullessa saanut perehdytystä kirjaamisesta/dokumentoinnista 1 2 3 4 5 
16. Saatko apua kirjaamiseen esimieheltäsi   1 2 3 4 5 
17. Keskustellaanko työyhteisössäsi kirjaamisesta säännöllisesti 
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(esimerkiksi viikoittain)    1 2 3 4 5 
18. Onko yhteisistä kirjaamiskäytännöistä sovittu työyhteisössäsi  1 2 3 4 5 
19. Koetko tarvitsevasi lisäohjeistusta kirjaamiseen liittyvissä asioissa 1 2 3 4 5 
 
Lainsäädäntö 
20. Kirjaatko vain käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset asiat  1 2 3 4 5 
21. Teetkö kirjaukset viipymättä    1 2 3 4 5 
22. Käytätkö kirjauksissa vain yleisesti hyväksyttyjä lyhenteitä 
ja ammattisanastoa     1 2 3 4 5 
23. Olen kuullut kansallisesta kehittämisestä ja asiakasasiakirjojen  
tietosisältöjen yhtenäistämisestä    kyllä  ei 
24. Olen kuullut sosiaalihuollon liittymisestä KanTa-palveluihin  kyllä  ei 
 
Asiakastyön dokumentoinnin merkityksiä 
25. Mietitkö kirjaamisessa käytetyt sanavalinnat tarkasti  1 2 3 4 5 
26. Tuotko esille myös muiden näkökulmat   1 2 3 4 5 
27. Kirjaatko asiakkaan tiedot raportti-luonteisesti muille hoitajille  1 2 3 4 5 
28. Kaipaatko kirjaamiseen selkeitä ohjeita   1 2 3 4 5 
29. Organisaatiossani on määritelty dokumentoinnille varattava aika  kyllä  ei 
30. Kirjaamista varten on työyksikössäni varattu rauhallinen tila  kyllä  ei 
31. Työyhteisössäni saa varata kirjaamiselle aikaa kalenterista  kyllä  ei 
32. Suhtaudutaanko kirjaamiseen varaamaasi aikaan ns. vapaana aikana 
jolloin kanssasi voidaan hoitaa muitakin työasioita   kyllä  ei 
33. Olen joskus saanut kirjauksistani palautetta kollegalta tai esimieheltä? kyllä  ei 
34. Olen joskus saanut kirjauksistani palautetta asiakkaalta  kyllä  ei 
35. Olen joskus kokenut tarvetta antaa palautetta/parannusehdotuksia 
kollegan kirjaamisiin liittyen    kyllä  ei 
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Tietosuoja ja tietoturva 
36. Käytätkö asiakkaan kirjauksissa hänen etunimeään  1 2 3 4 5 
37. Kirjaatko asiakkaan tietoihin hänen perheenjäsenensä, 
henkilökunnan tai toisten asukkaiden nimiä   1 2 3 4 5 
38. Myös kirjaamaton tieto on salassa pidettävää –  
esimerkiksi tieto asiakkuudesta tai että asiakkuutta ei ole  kyllä  ei 
39. Tiedän, kuka toimii organisaatiossani tietosuojavastaavana  kyllä  ei 
40. Huomioin kirjatessani oman oikeusturvani   kyllä  ei 
41. Huomioin kirjatessani asiakkaan oikeusturvan   kyllä  ei 
42. Tiedän, mistä löydän rekisteriselosteen   kyllä  ei 
 
 
Avoimet kysymykset 
 
43. Mikä ajallinen viive on kirjauksissasi yleensä? ___________________________ 
44. Minkä arvioit olevan oma ennätys kirjauksen ajallisessa viivästymisessä? ________________________ 
45. Kuinka monen tunnin edestä arvioit kirjaamattomia töitä tällä hetkellä olevan? ______________________ 
46. Kuinka usein kiireellinen asiakastapaus/työtehtävä vie kirjaamiselle varatun ajan? (1 x vk, 1 x kahdessa viikossa, 1 x kk)? _______________ 
 
47. Millainen on oma kokemuksesi käytettävien asiakasasiakirjojen (suunnitelmat, päätökset, lausunnot) toimivuudesta ja lainmukaisuudesta? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
48. Mikä on haastavinta kirjaamisessa? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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49. Mistä kirjaamiseen liittyvistä asioista on yhteisesti keskusteltu? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
50. Mitkä asiat kirjaamisessa mielestäsi toimivat hyvin? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
51. Missä asioissa kirjaamiseen liittyen olisi vielä parantamisen varaa? 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
52. Mihin kirjaamiseen liittyviin asioihin kaipaat tukea ja kehitystä? (esim. ympäristö, tietotekniikka, ohjeet?) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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Hyvä vastaaja,  
Kohteliaimmin pyydän Sinua osallistumaan kyselyyn, jonka tavoitteena on kartoittaa ke-
hitysvammahuollon henkilökunnan kirjaamisosaamista. Tarkoituksena on selvittää tä-
män hetkistä kirjaamisosaamista sekä henkilökunnan kokemuksia dokumentoinnista. 
Tämä aineiston keruu liittyy itsenäisenä osana valtakunnalliseen Kansakoulu-hankkee-
seen. Lupa aineiston keruuseen on saatu Natalia Kettuselta huhtikuussa 2017. Sinun 
osallistumisesi kyselyyn on erittäin tärkeää, koska sinulla on kokemusta kirjaamisesta 
päivittäisessä hoitotyössä.  
Alkukartoitus toteutetaan kertaluonteisena Webropol-kyselynä, mikä mahdollistaa vas-
taajan anonymiteetin säilymisen. Aineistoa säilytetään opinnäytetyön valmistumiseen 
(toukokuu 2018) saakka. Kyselyyn vastaamiseen arvioidaan kuluvan aikaa noin 20 mi-
nuuttia.  Kysely on täytettävissä seuraavan linkin kautta ajalla 11.5.-15.6.2017. 
  
https://www.webropolsurveys.com/S/78261B3F7583F39A.par 
  
Tutkimuksen tulokset tullaan raportoimaan niin, ettei yksittäinen vastaaja ole tunnistetta-
vissa tuloksista. Vastaaminen on vapaaehtoista.  
 Tämä kysely liittyy osana Turun ammattikorkeakoulussa suorittamaani ylempään am-
mattikorkeakoulututkintoon kuuluvaan kehittämisprojektiin. Kehittämisprojektini ohjaa-
jana toimii Kari Salonen, yliopettaja, YTT, FM, Turun AMK.  
  
Osallistumisestasi kiittäen,  
Mervi Rantanen, Sairaanhoitaja, YAMK-opiskelija  
puh. 040-6615002  
mervi.rantanen@edu.turkuamk.fi 
 
 
 
